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Secara amnya, Projek Ilmiah J ini mcrangkumi bebcrapa bahagian, ntuk 
membangunkan projek saya iaitu e-Kamus, saya tclah rncmbahagikan pr j k sn n 
kepada Pengenalan, Kajian Literasi, Metadologi dan Rckabcntuk istcm. 
Pada bahagian Pengenalan, saya telah mcnccrita scrba cdikit tcntang i t m 
saya, objektif system ini dibangunkan dan juga rncncrangkan k p crta pcrancangan 
bagi menjayakan projek Ilmiah J ini. Pada bahagian Kaj ian Literasi pula 
penganalisaan terhadap sistem-sistern yang tcrdahulu telah dijalankan. egala 
kelebihan dan juga kelemahan telah dikenalpasti. Kajian terhadap perisian yang akan 
digunakan dalam proses pembangunan system ini juga telah dijalankan. 
Oalam bahagian Metadologi, saya telah membuat kajian yang mendalam 
tentang model dan teknik yang akan digunakan untuk membina e-Karnu ini. egala 
kelebihan dan kelemahan terhadap model dan tcknik tclah dikcnalpa ti. Kajian juga 
telah dibuat terhadap kcpcrluan fung ian bukan f ung ian crta pcrkakasan dan 
perisian yang dipcrlukan untuk membina e-Kamu ini.Pcmilihan perisian yang baik 
akan mencntukan keberkesanan system yang akan dibina kelak. 
Di bahagian Rekabentuk Sistcm pula, saya telah bangunkan beberapa 
rekabentuk yang perlu diambil kira epcrti rekabcntuk antararnuka dan juga pangkalan 









PENG EN ALAN 
Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat sayn 
menjayakan Projek llmiah I Tahap Akhir clan Projck llmiah II Tahnp Akhir dalam 
tempoh yang ditetapkan. Seperti yang sedia maklum, Projck Ilmiah ini rncrupak n 
salah satu syarat untuk pengijazahan Sarjana Muda Tcknologi Maklumat niv r iti 
Malaya. Oleh kerana itu saya harus memberikan perscmbahan yang tcrbaik s panjang 
menjayakan projek ilmiah ini. Bantuan dan sokongan dari pclbagai pihak angat aya 
hargai. 
Oleh itu, ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi- 
tinggi penghargaan saya kepada Cik Rafidah Md.Noor selaku penyelia saya bagi 
projek ilmiah ini yang banyak memberikan kebebasan dan gari panduan untuk 
menyiapkan projek ini. Jutaan tcrima kasih juga aya ucapkan kepada Mr. Ang Tan 
Fong selaku moderator aya yang tclah memberikan cadangan dan k men bagi 
memastikan projek ini dapat dibangunkan dcngan cbaik mungkin clan mcnjadikan 
projek ini lcbih mantap. 
Tidak lupa juga kepada keluarga aya yang banyak mcmbcri pertolongan clan 
juga sokongan. Terima kasih kcrana scntiasa mcmahami kedudukan saya sebagai 
seorang pelajar yang sentiasa sibuk dengan tuga an clan juga kerja khu u . Kcpada 
rakan-rakan jutaan tcrima ka ih aya ucapkan. Terima ka ih di atas pcndapat bcrna 
kalian yang edikit ebanyak mcrnbantu aya untuk mcnyiapkan lap ran ini. 
Akhir kata, cgala tunjuk ajar akan aya praktikkan I ada musa akun datung. 
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Bab 1 : PENGENALAN 
1.1 Pengenalan projek 
Komputer satu pcrkataan yang tidak asing lag: bagi kita . .Iii a dahulu in hnn n 
digunakan oleh golongan elit sahaja tetapi sekarang ia digunakan olch ctiap gol ngnn 
lapisan masyarakat samada pelajar sekolah, pcnuntut univcr iti guru-guru p n yarah- 
pensayrah dan juga pekerja-pekerja di semua sector. Komputcr-k mputcr ini dilengkapi 
dengan pelbagai perisian yang bersesuaian dengan bidang yang diceburi. 
e-Kamus merupakan satu perisian yang mcmpunyai ciri-ciri yang ama dengan 
kamus. Fungsinya adalah sama iaitu menterjemahkan satu perkataan samada bahasa 
Melayu ke bahasa lnggeris ataupun bahasa lnggeris ke bahasa Melayu. 
e-Kamus ini memberi kemudahan kepada pengguna dari egi masa. la dapat 
menjimatkan masa. Pengguna tidak perlu mcnyelak hclaian-helaian kerta untuk 
mencari perkataan yang dicari. Mereka hanya perlu menaip perkataan yang 
dikehcndaki kemudian mcnckan butang yang bcrkaitan dan pcrkataan yang dicari akan 
dipaparkan. 
e-Karnus ini mcmbcri kcmudahan kcpada guru-guru untuk mengajar. clain itu, 
ia dapat menarik minat para pelajar untuk belajar. la juga dapat menjadi salah satu 








1.2 Objektif projek 
X Alat alternatif dalam sistem pembelajaran 
-e-Kamus ini boleh digunakan scbagai medium pcngajaran antara guru dnn 
pelajar. 
X Mudah digunakan dan mesra pengguna 
-Pengguna mudah untuk mencari rnaksud perkataan yang dikchcndaki di dalam 
kedua-dua bahasa. 
X Mudah diperolehi 
-Meningkatkan kebolehupayaan penggunaan.Pengguna b leh menggunakannya 










1.3 Skop projek 
1.3.1 Sasaran pengguna 
Sistem ini diskopkan untuk pclajar sckolah rcndah i itu no 
berumur di antara 7 tahun schingga 12 tahun.la jugs bolch dinunak n 
untuk kanak-kanak yang berumur 5 tahun dan 6 tahun. 
Sistem ini juga boleh digunakan oleh guru-guru dan juga ibu 
bapa. Guru-guru boleh mcnggunakan sistern ini sebagai salah satu 
medium pengajaran. Ibubapa pula boleh menggunakan sistem unutk 
mengajar anak-anak di rumah. 
1.3.2 Sistem 
Pengguna boleh mcncari pcrkataan mcncari pcrkataan dcngan 
menaip perkataan tersebut ke dalam kotak carian. Kcmudian maksud 
perkataan yang dicari akan dipaparkan discrlai dcngan contoh ayat, 
sebutan pcrkataan yang bctul dan gambarajah, 
Pentadbir boleh mcnarnbah perkataan yang baru dan juga boleh 










1.4 Kekangan projek 
1) Penggunaan 2 bahasa sahaja. 
-e-Kamus hanya di dalam bahasa Mclayu kc baha a. lnggcri dnn bnhnsa 
Inggeris ke bahasa Mclayu. 
2) Tidak boleh memberi sebarang cadangan atau komcn. 











1.5.l Modul pengguna 
-Modul ini terdiri daripada pelajar-pelajar, guru-guru dan juga ibubapa, 
-Di dalam modul ini terdapat submodul iaitu :- 
1) Fungsi mencari. 
- pengguna boleh mencari dengan menaip perkataan yang ingin 
dicari di dalam kotak carian yang di sediakan. Kcmudian 
tekan butang carian atau menekan butang 'enter'. 
2) Permintaan perkataan baru 
-pengguna boleh penambahan perkataan yang baru dengan 
menaip perkataan yang diminta ke dalam ruang yang 
disediakan. 
1.5.1 Modul pentadbir 
-Modul ini terdiri daripada pentadbir-pentadbir yang akan mcmbuat 
penyelenggaraan 
-Di dalam modul ini terdiri daripada bcbcrapa ubm dul iaitu:- 
1) Pengesahan 
-pentadbir perlu mcrna ukkan katalaluan dahulu scbclum 
penyelenggaraan. 
2) Menukar katalaluan 
-pentadbir b lch rn mukarkan katalaluan. 
3) Paparan permintaan perkataan baru 










4) Menambah perkataan baru 
-pentadbir boleh membuat penambahan perkataan ke atas 
himpunan perkataan sistem ini. 
5) Penyelenggaraan 
-pentadbir boleh membuat penyelenggaraan ke atas sistcrn 
untuk memastikan sistem ini sentiasa berfungsi dengan baik. 
1.6 Motivasi Projek 
I) Terdapat fungsi carian di dalam sistem terse but iaitu pengguna boleh membuat 
pencarian untuk perkataan yang diperlukan. 
2) Sistem ini dapat memberi maksud atau penterjemahan yang dikehendaki 
dengan tepat dan cepat. 
3) Antara muka sistem ini mesra pengguna iaitu memudahkan pengguna 
menggunakannya. 









1.7 Jadual pembinaan projek 
Jadual pembinaan projek menunjuk jangkamasa yang diperlukan untuk 
menyiapkan projek tersebut. Jadual tersebut menerangkan jangkamasa dan aktiviti- 
aktivti yang dijalankan di sepanjang proses menyiapkannya. 
Task Name Jun July Ogos 
Sept Old Nov Dis .Jan 
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 







Dokumentasi l I 
Rajah I. I : Jadual Projek 
Carta Gantt di atas, menunjukkan aktiviti yang dijalankan setiap bulan. ctiap 
bulan terdapat tugasan yang ditetapkan. Panjang ctiap bar bcr amaan dcngan 
tempoh tugasan tersebut.Untuk mencapai objcktif pr [ck jadual pcrnbinaan pr jck 
diperlukan untuk merancang dan menguru kan ma a dan tuga an untuk 
































Bab 2: KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan 
Di dalam proses untuk membina e-Kamus ini, beberapa kajian tclah dilakukan. 
Kajian ini dilakukan dengan mengkaji sistem-sistem yang tclah wujud. clain itu, 
terdapat juga bahan-bahan bacaan yang diteliti sebagai bahan kajian. 
Untuk mendapat informasi yang lengkap berkenaan perkara-perkara yang 
berkaitan, banyak sumber-sumber rujukan yang di rujuk seperti buku-buku, bahan- 
bahan bacaan iaitu meluli internet, surat khabar dan lain-lain. 
2.1.1 Pembelajaran Berpandukan Komputer 
Pembelanjaran Berpandukan Komputer ( BPK ) telah dipopularkan atau 
didedahkan kepada pengguna sejak tahun 1960. Komputer dijadikan sebagai medium 
penyampaian dan alat bantuan. P K ini merupakan pakcj pcrnbclajaran bcra a kan 
komputer. 
Objektif utama PBK ini diperkcnalkan adalah scbagai alat bantuan mcngajar. la 
merupakan alternatif lain yang berasaskan pcndidikan dan hiburan dalam bcntuk IT dan 
mesra pengguna.Sistem pembelajaran ini boleh dicapai dalam 0-R M. clain itu, ia 
juga dalam bentuk atas talian yang boleh dicapai menggunakan internet. 
Selain daripada itu, fungsi utama BPK ialah membcri kcmudahan kcpada 
pengguna. Konsepnya mudah untuk di Iahami olch pengguna-pcngguna, ctcngah 
daripada maklumat yang terkandung tidak memerlukan bantuan pcngajar. 
istem atas talian menggunakan antaramuka yang intcraktif uutuk mcmbuutu 









untuk lebih menarik, peranti-peranti input dan output digunakan untuk wujudkan 
interaksi di antara dua pihak iaitu komputer dan pengguna. 
Banyak kelebihan yang diperolehi daripada Pembelajaran Berpandukan 
Komputer. Antaranya ia lebih fleksibel berbanding dengan kaedah tradisional. clain 
itu, ia lebih aktif kerana berpeluang berinteraksi dengan komputer. Proses pcmbclajaran 
yang dijalankan akan menjadi lebih mudah dan berkesan.Produk-produk yang 
dihasilkan juga lebih fleksibel dan boleh digabungkan dengan ciri-ciri multimedia 
seperti taks, grafik, animasi, audio dan video. 
2.1.2 Internet 
'The Net' merupakan sistem rangkaian komputer di dalam dunia luas yang 
mana dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Pengguna dari mana-mana 
komputer jika mereka mempunyai kebenaran untuk rnendapatkan maklumat daripada 
syarikat atau organisasi lain, maklumat tersebut boleh dicapai. 
Internet merupakan projek yang dilaksanakan oleh U Defence Advanced 
Research Agency ( DARPA ) pada tahun 1973, pada ketika itu, ARPA ingin 
memulakan program penyelidikan untuk menyiasat teknik-teknik dan teknol gi yang 
akan menghubungkan rangkaian yang pelbagai. DARPA akhirnya ingin 
membangunkan protocol komunikasi yang akan membenarkan rangkaian k rnputcr 
bercakap dengan bebas melalui platform dan rangkaian yang berlainan. 
Pada hari ini, internet merupakan kcgunaan awam dan mcmbcnarkan berjuta- 
juta pengguna di eluruh dunia mcncapainya. ccara flzikalnya, internet mcnggunakan 
sebahagian daripada keseluruhan sumber rangkaian tclek rnunikasi awam yang ada, 
Secara teknikalnya, satu kelainan pada internet adalah ia mcnggunakau set pr loco! 








Terdapat kebaikan daripada wujudnya internet. Kebaikan utama internet ialah 
tidak dipunyai oleh sesiapa, murah, dan selalunya semua informasi adalah percuma dan 
boleh ditemui di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa kebaikan yang boleh 
diperolehi melalui internet. 
1. Membenarkan perkongsian data di antara individu. 
2. Boleh dicapai daripada pelbagai platform seperti window dan UNIX. 
3. Berkomunikasi dengan orang lain dan penghantaran fail-fail mclalui mcl 
elektronik. 
4. Boleh mengilustrasi beberapa konsep yang sukar diterangkan dengan 
kaedah lain. 
5. Merupakan cara yang mudah dan murah untuk mendapat maklumat bagi 
semua pengguna. 
2.1.3 Intranet 
Lntranet merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kcpada pcrlak anaan 
teknologi di dalam organisasi korporat dengan lebih tepat bcrbanding arnbungan 
luaran kepada internet global. 
Ia merupakan rangkaian kepada rangkaian di dalam lingkungan kegiatan 
perdagangan. fa mungkin mempunyai rangkaian kawa an tempatan ( AN) dan 
rangkaian kawasan luas (WAN). 
Secara tipikalnya, Intranet tcrmasuklah sarnbungan daripada satu atau lcbih 
laluan yang boleh ditutup. Tujuan utama penggunaan intranct ialah untuk bcrkongsi 
sumber pengkomputcran dan maklunat syarikat dikalangan pekcrja mereka. Intranet 










untuk mengadaka11 talepersidangan. Intranet menggunakan protocol TCP/IP, protocol 
perubahan hyperlink dan protocol internet yang lain. 
2.1.4 World Wide Web (WWW) 
WWW menyediakan persekitaran untuk mempamirkan maklumat dcngan 
pelbagai cara yang menarik. la boleh paparkan dokumen yang dibina dengan tcknik 
yang lebih baik berbanding versi kertas. Paparan dokumen melalui WWW adalah 
interaktif berbanding dengan teknik paparan dokumen kertas yang konvcnsional.Wcb 
merupakan media berasaskan komputer yang mana membenarkan simpanan, muat 
turun dan penglihatan halaman yang kaya maklumat melalui computer. 
Mahupun begitu, ianya tidak bermaksud web merupakan media penghantaran 
maklumat yang efektif. Merekabentuk halaman web adalah seperti membangunkan seni 
dan perlu direkabentuk dengan teliti seperti mana sistem interaktif yang lain. Bukanlah 
satu perkara yang mudah untuk membangunkan halaman yang dikategorikan baik. 
Halaman yang baik, boleh membuatkan material tidak bcrguna mcnjadi mcnarik 
walaupun ianya kekal sebagai material yang tidak berguna. Bcgitu juga ebaliknya, di 
mana halaman yang tidak baik boleh menyebabkan material yang penting tidak dapat 
dikesan oleh pengguna. Struktur dokumen yang perlu diambil kira dan perlu 
direkabentuk dengan teliti untuk mengelakkan dokumen hipcrlink yang tcrlalu 
kompleks sehioggakar; pengguna tersesat di dalam ruang hiper. Oleh itu rekabentuk 
web perlulah mempertimbangkan bcbcrapa pcrkara berikut.- 
I. Mengenalpasti kebolehan halaman. 
-Kebolehan a a sepcrti penggunaan tcks, grafik, gambar b ·rg .ruk, 









Gabungan secara kreatif boleh menghasilkan projek yang Iebih 
kompleks. 
2. Had halaman 
-Rekabentuk yang baik perlulah mengenalpasti kekuatan dan kckangan 
sesuatu media itu. Sebagai contoh, pelayar yang digunakan mungkin 
tidak boleh menyokong fungsi yang berbeza. lanya boleh dilakukan 
dengan meneliti rekabentuk yang sebelumnya untuk mendapatkan hasil 
yang baik untuk rekabentuk yang sedang dibina. 
3. Isi kandungan yang bermutu dan paparan yang menarik 
-Rekabentuk halaman adalah bergantung kepada pengguna sasaran. 
Pengguna mempunyai had masa, tenaga, kos dan sebagainya, rnaka 
adalah satu kepentingan untuk mempertimbangkan sifat semulajadi yang 
terpusat kepada pengguna . Rekabentuk yang menarik perlulah 
mempertimbangkan kemahuan pegguna yang menginginkan rnaklumat 
dan berupaya untuk mencapai maklumat tersebut. 
4. Struktur maklumat 
-Penggunaan hiperteks menghasilkan teknik pelayaran yang tidak linear 
dan membenarkan integrasi antara halaman. Teknik ini telah membawa 
impak yang besar tcrhadap struktur rnaklumat. Bagi rncmudahkan 
pengguna, maklumat perlulah distruktur secara hireaki cabang atau 
pokok. Struktur ini adalah berpandukan kcpada n d-n d dan 











5. Penggunaan teks, grafk dan ikon. 
-Ketiga-tiga elemen ini adalah penting untuk mendapat hasil yang 
menarik. Walaupun begitu, kreativiti pencipta web perlulah seiring 
dengan kemahuan pengguna bagi mendapat hasil yang diingini dan 
boleh diterima oleh pengguna. 
Pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di atas merupakan asas-asas yang 
penting untuk membangunkan sistem atas talian memerlukan spesifikasi yang tidak 
jauh berbeza dengan paparan laman web biasa. 
2.1.5 Perkhidmatan Maklumat Atas Talian 
Pada tahun 1970-an, perkhidmatan maklumat atas talian kini berkembang 
menjadi industri major pada masa kini. Pengguna perkhidmatan maklumat atas talian 
bertambah dengan begitu pesat. Penghujung tahun 1970, hanya ribuan pengguna yang 
menggunakan perkhidmatan ini. Namun menjelang 1993, jumlahnya bertambah kcpada 
5 juta pengguna. Jumlah ini semakin bertambah seiring dengan masa untuk memenuhi 
kepakaran manusia yang memerlukan capaian maklumat yang lebih tepat dan cepat. 
Sistem e-Kamus ini merupakan perkhidmatan berasaskan maklumat atas talian. 
Ia merupakan satu sistem yang membenarkan penyelenggaraan aktiviti secara ata 
talian. Sistem ini akan memaprkan maklumat kepada pengguna yang terlibat atau 
pengguna yang memerlukan maklumat tersebut. Perkhidmatan maklumat atas talian ini 
dapat digunakan melalui komputer peribadi yang dilengkapi dcngan m dcm. 
GUI seperti Apples, Machintosh dan Microsoft Window, capaian terhadap 
perkhidmatan maklumat menjadi terlalu mudah dan hanya tunding dan klik. Awalnya 









dan klik di mana membenarkan pengguna untuk melayari perkhidmatannya dengan 
menggunakan tetikus.Compu Serve dan Prodigy telah memulakan antaramuka grafik 
yang lebih menarik dengan menggunakan modem yang berkelajuan lebih tinggi. f ni 
kerana pengguna sudah bosan membaca maklumat berasaskan teks dan lebih berminat 
untuk melihat paparan yang lebih menarik seperti gambar dan muzik. 
Kemudahan maklumat atas talian merupakan satu teknik yang menjadikan 
komputer peribadi biasa menjadi satu alat komunikasi yang sofistikated. Perkhidmatan 
ini boleh digunakan ke atas mana-mana komputer daripada Apple n kepada Pantium a 
atau IBM. Tetapi penggunaan komputer yang berbeza pastinya mempengaruhi jenis 










2.2 Kajian Sistem-Sistem Yang Dahulu 
Selain daripada mencari maklumat daripada bahan bacaan, maklumat-maklumat 
juga telah diperolehi hasil daripada penilitian terhadap sistem-sistem yang terdahulu.Di 
sini terdapat beberapa contoh online dictionary yang telah di bina. 
2.2.1 dictionary .reference.com 
~D1c.t1onary.com/k1d ·Microsoft Internet Explorer provided by FSKTM Umvct'Jolll M@laytt Ci) : 1~2!.l 
File Edit Viev-1 Favorites Tools Help 
i 1'lt t\Sea"h W Fovortes ~Modlo ~ I • iJ !!!I • [I :::J ~Go l ...... 
~Dictionary.com -1111 
I» D1<t1omrv • Thosau1 us • Wob 
A0'.Jfk11'.I MFHI 
Dictionary - Tl1esaurus - Web 
Kid <m Prn1111nriatio11 KYV (kid). Thomas. 
•Ovt:nJ IM[llf 0l~~fit~1t:!1~91!1!~~ 
rind Your Old 
'::-:;~~=~~b1r,~rr,.•,,. School tiWJL 
Wlnd•wt/Jl'lltrl'ltt •• ,, ... , I - Oly - :.::J 
I - Stot - :.::J 
15 entries found for kid. 
Sec Thomas lilQ. !W.WWJW2.1 lwbttrlb•toOn 
Thh O•'t • flnd •11t! 
Holld•y1,hl1ur1ul 
'"'"''• •inoro. tt'• rr .. 1 
secrcn 
[Qpwn!oad gr Byy Now] 
~: The American r/93ntage® DKtK>nary of the Enl)llsh /_llnt;LJ'ti}fl, fourth Ed1rf0n 
Copy11(Jht C) 2000 by HouQht<m M1ff/11, compenv, 
'!\JP!(~li'J9.~)'/~0!<Q/:l.t!)fl Hif{IJQ. 99!r'P.~Qy, il'! !M•.t!. !•!?~r.v."fl. .. 
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Rajah 2.1 
Di atas merupakan rajah salah satu daripada sistem yang terdahulu. Di laman 
web ini, pengguna boleh mencari perkataan yang dikehendaki. Fungsi carian juga boleh 
digunakan di laman ini.Selain daripada karnus, laman web ini juga ada juga 
menyediakan fungsi thesaurus dan juga fungsi carian laman web. Laman web ini 
menerangkan maksud setiap perkataan yang dicari dengan mendalam. elain itu, di 










dengan betul. Laman web ini juga ada memberi contoh ayat yang menggunakan 
perkataan yang dicari. 
Laman web ini memberi maksud yang lengkap bagi perkataan yang dicari, 
tetapi ia tidak mesra pengguna.Laman web ini hanya menggunakan satu bahasa sahaja 
iaitu bahasa Inggeris. Antaramuka web ini tidak menarik. Ia tidak dapat menarik minat 
pengguna. Warna yang digunakan juga tidak ceria. Web ini kelihatan suram. Dari segi 
susunan penerangan bagi maksud yang dicari agak mengelirukan. Tni memberi impak 
yang tidak baik kepada pengguna. Laman web ini kelihatan begitu ringkas. 
2.2.2 Pgoh.free.fr 
A oa .. 1c Cnyhsh~Mali:1y Online 01clio 
F'e Edit View Favortes Tools Help 
Kamus Asar Ini:i:eris-Melayu (projek ini digantungkan untuk somentara solepas huruf E) 
IS 
~A Basic English~Malay Dictionary 
(M!MilfftM Hfi3tti ffl'lj!tatMtMllf5 @riilQ.11 iiii 'i£illl1ilill 
Type Eni:Jish wnrd: lf)ook Soarch Malay equivolenl 
r Points to note berore you begin your search 
I 
Whan you typo an English word: 
For praclical reason• (lo avoid ambiguily and h01ilallon) I have decided 10 dl1card !he hyphen in hyphenaled words and lo 1roa11h1m Ha 11nglt word. Thu1 d you look 
under 'absenl-minded". "coal-hanger" or "chit-chat" you will nol gel on anawor bu! If you look under "ob11n1mlnded0, "coalhanger· or "chilcha1· you will O..r lhe course 
ofllme hyphenaled words lend lo lose lharr hyphens anywoy. 
Verbs that can end in either -ize or -ise. Look for them under -lze eg. canah1e. 
Nouns Iha! can end m either -our or -or. I have kepi Iha Bnlioh 1palllng rothar than Iha Amorrcon (queallon of hab11) So look under -our 1n1t11d of -er (1g "candour" not 
"candor", "colour" not "color") 
In Iha 1n1erael or correct uaoga and 1n koeping with llandard practice, verb• when 1ran1ta1ad 1n10 Malay a1t grvtn undtr th11r utual formt In M l1y It wr1h 1111 p11fl1 
added to ii (ag, "run" lo lronolalod as "barlarr" nol "Ian" and "aweop0 l1 tronol011d •• "monyopu", not "tapu" which 11111 root form) 
The rulea pertaining 10 Iha use or Iha mo(N) prefix ora g~an In Iha Appendix. 
Unlike moal taarch anginu 1hl1dicllonary11 cua-un111rv1 I.a. you have 101yp1 in cap1t1l 161ttr• lht fi111 lalltr of countrrtt. day• of !ht wok. mon1h1 oflht yur, 
languagat, racu. elc. 
Parent silo: 11f'ocus 011 Moloyslo" 
Dono 
1;1!startl1 ['ii i:;i \I f)M5NHotmtll·Mom ... I f)~1<UtvOICott1M1< ... 1!£)Ao .. rc1not11h M.... )hl\111/1-.f>ltm.u ... I 
Rajah 2.2 
Laman web di atas merupakan salah satu daripada i tcm yang scdia adu. 










laman web ini juga ceria. Oleh itu, ia boleh menarik minat pengguna untuk mengguna 
sistem ini. Laman web ini juga menggunakan fungsi carian. Pengguna boleh mencari 
perkataan yang ingin diketahui dengan menaip perkataan yang ingin dicari di kotak 
carian. Selain daripada kelebihan di atas, laman web ini menggunakan pengguna dua 
bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Ia memudahkan bagi pegguna untuk 
lebih memahami. Selain daripada fungsi kamus, terdapat e-shopping iaitu pengguna 
boleh membeli e-kamus secara online. 
Terdapat juga kelemahan yang diperhatikan. Laman web ini hanya memberi 
maksud perkataan yang dicari sahaja. Ia tidak memberi contoh ayat yang rnenggunakan 
perkataan tersebut. Selain itu, pengguna tidak dapat mendengar sebutan yang betul bagi 
perkataan tersebut. Ia juga tidak meletakkan sebarang gambarajah bagi perkataan yang 
dicari yang boleh memberi tarikan yang baru. Selain itu, e-kamus ini hanya boleh 
mencari perkataan yang bermula dengan huruf A hingga E sahaja. Laman web ini tidak 
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Rajah 2.3 
Victorian.fortunety.cm merupakan salah satu daripada contoh e-karnus. Laman 
web ini menyenaraikan perkataan-perkataan mengikut abjad. Kelebihan laman web ini, 
'ia mempunyai senarai perkataan daripada huruf A hingga Z.Bahasa yang digunakan 2 
bahasa iaitu penterjemahan dari bahasa Melayu ke bahasa Belanda. 
Laman web ini banyak kelcmahannya. la tidak mempunyai k tak canan. 
Pengguna boleh mencari perkataan yang ingin dicari dengan melihat kepada senarai 
perkataan yang tersusun. la akan rnengarnbil masa yang lama untuk memper lehi 
perkataan yang di kehendaki. Laman web ini hanya mcnycdiakan maksud pcrkataan 
sahaja. la tiada memberi contoh ayat yang menggunakan pcrkataan tcrscbut, 










untuk web ini tidak ceria. Laman web ini kelihatan begitu ringkas.Laman web ini 
hanya menyediakan fungsi mencari maksud perkataan sahaja. 
2.2.4 www.ilmuworld.com.my 
F~e Edit 'View Favorites Tools Help 
-;...Back. ~ .@@ (i]-:f\s..rch ltJ'•""'~ {!l;;i,. - - ·,::; l!!1. ® 
;dd,.ess Jll Jmlh'@Wi!Mffl$NQ.U1Hu~§l;:hf.fiJlffiii&ll&'.ful ·-· 
ilmuworld ()l•rn•n utarna Oprofrl Qproduk 8. perkhtdmaf an Qlan9gan Obanlu n Qenghsh v•ro1on 
IT dakirn h•r1did1~'.:.1ri 
Selamat Datang, Tetamu. 
Mesej D0n CEO » 
~ 
~ 
Buku Kerja ln1eraktif 
Oalam Tartan 
• Program persedlaan peperiksaan yang 
efektlf dan berterusan. 
• Pantau perkembangan prastasl anak 
anda secara visual. 
• Kandungan yang sentiasa dlkemaskini. 
Pelajari sasuatu yang baru satlap harl, 
• Pantau perkembangan prestasi anak 
anda secara visual. 
• Bertepalan dengan Kurikulum 
Kebangsaan 
• Tersedia 24 jam I 7 Hari 
• Latlhan boleh dlcetek unluk kagunoan 
lenpa 1911an 
• Mampu dlmlllkl 1anpa menjejukan 
kualill 
Kllk 111slnl11n111k mnkl11111111 l.u1Jut >> 
lahnntl ar11n9 dl1Jerm .. lnkan 
!JOlomhnn11 
peribsha•a : hldup melarol di 
negara Hing 
I Login Peloj•r ...- --- userneme : 
Password 1 
Masuk >> 
I Login PonJ•g• ~---- Unrname 1 
Password 1 
Masuk » I 
I 
• Laman Wilb ml memerluk•n 
onda monggunakan poloyar 
lntornot Explorer 5.5 
arau ke alH., 
• Sesuol dlloyarl poda 
roaolual 1024 x 768 pada 
101opan w rno 16 bll .. 
• Program yong Ol•otllokon Porknngslon Plnlor 
• Progrom Porsodloan UPSR. • Pekoj den program khas unluk lulor 
/Seouai vnlvk pelojar Tahun 4 • Tahvn persendirlan. aekolah, pusal tulayan 
6 di Sokoloh Kobong .. on) don mono-mans organiaosl. Emol 
//,.,.• hl'lloh ;'4IX1:v1•t( Molamah·Cr A ,..orl•r'lv••"' •"'rl• i,a,.,•rl• 
Ji). http:flwWVo1.lmuwodd.com.my/slw1/lnfof Pr""oduct.asp .-.... 
!iljstortllj(!:L)11J~j]~~~l!J1lm ... ~~1WTr>l• ... jUv1ct ... j!e:.J~ 
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Purkomhangan Torklnl 
• Pangganlungan Porkhldmal an 
Pombautahuan Malalul SMS 
r r I '° 1ntomet 
i~N' c:w 16~ 
www.ilmuworld.com.my mempunyai pelbagai fungsi. Selain daripada e-kamus, 
laman web ada menyediakan profit bagi syarikat mereka. Ini akan memberi lebih 
keyakinan kepada pengguna.Merekajuga ada menyediakan buku kerja interaktif dalam 
talian.Pelanggan boleh melanggan secara terus dari syarikat mcreka. Sclain itu, terdapat 
ruang bantuan dan perkhidmatan pelanggan. Di ruang ini, pelanggan b leh membuat 
pertanyaanjika terdapat sebarang masalah. Pertanyaan ini akan di impan untuk rujukan 
pengguna yang lain. Pelanggan boleh menyemak segala pertanyaan mercka di n1ang 










pelanggan boleh memberi komen dan juga pandangan. Para pelanggan juga boleh 
memberikan sebarang aduan terdapat produk atau perkhidmatan mereka. Laman web 
ini juga menyediakan ruang untuk berita-berita terkini mengenai syarikat mereka. 
Laman web ini membenarkan pengguna mencari perkataan atau frasa yang 
dikehendaki dengan menggunakan borang carian perkataan. Ia termasuk simpulan 
bahasa, pepatah atau istilah-istilah moden. Jika perkataan yang dicari oleh pengguna 
terdapat dalm pangkalan data mereka, maksud, definisi atau penerangan mengenai 
perkataan yang dicari akan dipaparkan. Pengguna juga berpeluang untuk mencadang 
atau menambah penerangan yang sedia ada. Cadangan yang dibuat akan 
dipertimbangkan, jika sesuai ia akan dipaparkan bersama nama pengguna. Jika 
perkataan yang dicari tidak terdapat di dalam pangkalan data, perkataan tersebut akan 
disimpan terus di dalam pangkalan data untuk disemak. Laman web ini mempunyai 
sistem keselamatan. Pengguna perlu mendaftar untuk melayari laman web tersebut. 
lbubapa perlu mendaftar nama mereka dan juga nama anak mereka. 
Walaubagaimanapun, sistem ini agak komplek untuk digunakan olch kanak- 











2.3 Keperluan Perisian 
2.3.1 Sistem Operasi 
Satu platform yang akan melakukan kerja-kerja umum seperti memesan input 
daripada papan kekunci, menghantar output kepada skrin, menjejak fail-fail serta 
direktori pada disk dan mengawal peranti-peranti seperti disk drive dan pencetak. 
Selain itu, sistem pengoperasian juga memastikan pengguna dan program yang 
berlainan tidak dilaksanakan pada masa yang sama. Dari segi aspek keselamatan sistem 
pengoperasian memastikan supaya tidak ada pengguna yang tidak sah mencapai sistem. 
Ia juga menyediakan satu platform perisian untuk mengaturkan aplikasi dilaksanakan 
atasnya. 
2.3.1.1 Micrososft windows 2000 
Micrososft Windows 2000 lebih murah sebagai platform pembangunan. 
Microsoft Windows 2000 ini boleh mentadbir tapak yang kecil tetapi tidak mampu 
menampung atau mengawal beban yang tinggi kerana tiada ciri-ciri tertentu eperti 
pengimbang beban yang terdapat di dalam Window NT.Selain itu, terdapat pelayan 
web individu ( PWS ) di dalam CD Windows 2000. 
Pemasangan utiliti membolehkan Windows 2000 untuk berfungsi sebagai 
pelayan web untuk rangkaian yang kecil berbanding terpaksa membayar harga yang 
tinggi untuk menggunakan Window NT server. Microsoft Windows 2000 mempunyai 
format peruntukanjadual fail yang baik iaitu FAT32[M 2]. 
Microsoft Windows 2000 mempunyai lebih banyak ruang cakera. la baik untuk 
simpan maklumat dengan lebih efisyen melalui ·AT32. P mbaziran cakcra akan 










bertahan lebih lama. Selain itu ia menyokong lingkungan perkakasan sempadan yang 
luas. 
2.3.1.2 Window NT Server. 
Window NT Server merupakan sistem operasi yang berkuasa di dalam 
perniagaan perkomputeran. Gabungan kemudahan penggunaan Windows 95/98 dengan 
Windows NT kerana kuasa dan keadaan boleh dipercayai. 
Dalam NT terdapat sokongan keselamatan yang luas, ia boleh mengawal 
kawalan capaian untuk sistem Pengurusan Kehadiran. NT menyokong lingkungan 
protocol rangkaian yang meluas dan protocol capaian yang terpencil. Selain itu, ia 
mempunyai platform yang lengkap untuk membangunkan aplikasi web. la juga 
mempunyai platform yang baik untuk memaparkan dan berkongsi maklumat dengan 
selamat melalui Intranet korporat Internet. 
2.3.2 Pelayan web 
Pelayan web merupakan satu program yang akan melayan laman web 
berdasarkan permintaan. Sernua pelanggan web mempunyai satu alamat TP yang juga 
merupakan nama domain. Sebagai contoh, jika pengguna tersebut memasukkan satu 
URL, katakana httg://www.soccernet.com/home .html dalam browser, ini akan 
menghantar satu perrnintaan kepada pelayan yang nama domainnya ialah 
soccernet.com. Pelayan kemudiannya akan membawa halaman yang bcrnarna 
home.html dan hantar batik kepada brow er pcngguna. Pclayan web clan br w er 
berkomunikasi menggunakan HTTP, satu bahasa yang mudah tetapi bcrke an untuk 
meminta dan menghantar da1a atas satu rangkaian. Pclayan web tcrdupat pclbagui 










Pelayan web mempunyai pelbagai peningkatan kekuatan serta kekompleksannya. Ada 
yang mengenakan bayaran dan adajuga yang boleh digunakan secara percuma. 
2.3.2.1 Personal Web Serve (PWS) 
PWS merupakan pelayan web yang dibangunkan oleh Microsoft untuk 
pengguna PC berkongsi laman web dan fail-fail lain di dalam pemacu cakera mereka. 
PWS ialah versi yang lebih rendah daripada JIS. Ia direkabentuk juga untuk pengguna 
platform Windows 98. PWS boleh digunakan untuk penyambungan internet sepanjang 
masa (24 jam) dan untuk melayan laman web apabila diminta. PWS boleh diuji secara 
offline atau dalam keadaan 'staying' sebelum digunakan atas talian. 
2.3.3 Pengurusan Pangkalan Data. 
2.3.3.1 MySQL 
Sistem pegurusan pangkalan data hubungan yang open source atau open source 
relational database management ( RDBMS ) yang menggunakan Structured Query 
Language ( SQL ), bahasa paling popular untuk penambahan, capaian dan memproses 
data dalam pangkalan data. Ini adalah kerana ianya adalah open sorce, sesiapa ahaja 
boleh memindah turun MySQL .MySQL mempunyai kelebihan dalam melakukan kerja 
dari segi kelajuan, kebolehpercayaan dan fleksibelitinya. Bagaimanapun ramai yang 
setuju, ianya melakukan kerja yang baik dalam menguruskan kandungan dan tidak 
melaksanakan transaksi. 
Sistem pangkalan data hubungan MySQL yang pertama dikcluarkan pada 
Januari 1998. Ianya merupakan multi-thread sepenuhnya yang menggunakan kcrncr 










Perl,PHP, Python & TCL, membenarkan banyakjenis ruang dan menawarkan operator 
penuh dan fungsi sokongan dan bahagian queries SELECT dan WHERE. 
MySQL biasa dilarikan di dalam platform Linux, UNIX dan Windows. Banyak 
startup internet memilikinya terutamanya berminat dalam MySQL sebagai alternative 
kepada sistem pangkalan data proprietary misalnya dari Oracle. Bagaimanapun 
MySQL pada keseluruhannya bukanlah perisian yang freeware. 
2.3.3.2 Microsoft Access 
Aplikasi pengurusan pangkalan data hubungan yang dapat membenarkan saling 
integrasi dan perkongsian data yang agak kerap digunakan pada masa sekarang. 
Dengan menggunakan pemacu ODBC untuk Acess, data-data yang disimpan dalam 
pangkalan data boleh dicapai. Aplikasi ini juga sesuai untuk persekitaran pelayar- 
pelayar yang memerlukan kornunikasi dinamik antara pengguna dan pelayar. 
Kelebihan :- 
1. Keserasian enjin pangkalan data dengan Frontpage 2000 yang mana 
aplikasi frontpage boleh dihubungkan terus dengan mudah kcpada 
pangkalan data Access. 
2. Microsoft Access dapat memberikan sokongan ekstensif dalam 
utilisi internet dengan berkesan. 
3. Mempunyai sokongan kepada rekabentuk boring, laporan dan modul 
kelas tahap atas.Modul ini sebenarnya bertindak sebgai tcmplat 
untuk pernbinaan objek. Umurnnya templat atau m dul kcla ini 











Analisis Pangkalan Data 
Microsft Access mempunyai kelebihan berbanding dengan sistem pengurusan 
pangkalan data yang lain. Microsoft Access merupakan salah satu perisian yang 
terdapat dalam pakej Microsoft Office. Ia dipilih berdasarkan penggunaan yang meluas 
dan senang untuk digunakan. Access membenarkan pembangunan sistem untuk 
menghasilkan jadual, mentapkan hubungan, merekabentuk borang, membuat 
pertanyaan serta menjanakan laporan dengan mudah berbanding DBMS lain yang 
berada di pasaran. Access juga sesuai digunakan untuk membina pangkalan data yang 
sederhana dan kompleks. Selain itu, pangkalan data Access juga boleh dipertingkatkan 
ke SQL Server untuk kapasiti data yang besar dan kompleks. 
2.3.4 Bahasa Pengaturcaraan Web 
2.3.4.1 Hypertext Msrkup Language (HTML) 
Kod yang mana pembangunan menggunakannya untuk mencipta dokumen 
aktif. Poputariti HTML membawa kepada teknotogi hypertext. Teknotogi ini 
memberikan pengguna melompat dari tajuk ke tajuk berbanding maklumat secara linear 
iaitu pencarian dan pembacaan. 
HTML bukannya bahasa pengaturcaraan tetapi ianya membenarkan 
pembangunan memasukkan script di mana-rnana dalam kod HTML. Pada dasarnya 
dokumen HTML ialah plain text files. HTML sendiri adatah sistem kod yang 
menyediakan tag dam attribute untuk dilayari untuk kenalpasti bahagian dan ciri-ciri 











2.3.4.2 Active Server Pages ( ASP ) 
ASP sebuah laman HTML yang mengandungi satu atau lebih skrip (program- 
program kecil yang terbenam ) yang diproses dalam web server Microsoft sebelum 
laman tersebut dihantar kepada pengguna. ASP adalah hampir serupa dengan bahagian 
server atau aplikasi CGI yang membabitkan semua program yang beroperasi pada 
server, selalunya mengikut kehendak laman yang dikehendaki pengguna. 
Script dalam laman web pada server menggunakan input yang diterima sebagai 
hasil permintaan pengguna untuk sesuatu laman di mana laman tersebut dicapai untuk 
mendapat maklumat daripada pangkalan data yang kemudiannya akan membina atau 
mengubahsuainya sebelum dihantar kepada pemohon. 
ASP adalah satu ciri bagi IIS, tetapi oleh kerana serverside scripting hanya 
membina laman HTML yang biasa, ia boleh dihantar ke mana-rnana 
browser.Pembangun boleh mencipta fail ASP dengan memasukkan script yang ditulis 
dalam VBscript atau Jscript di dalam fail HTML dengan menggunakan kenyataan 
program ADO. Mereka menamakan fail HTML dengan hujungnya asp. Microsoft 
mencadangkan penggunaan server-side ASP daripada client-side script, di mana wujud 
satu pilihan kerana server-side scripting akan menghasilkan laman HTML yang mudah 
dipaparkan. Skip bahagian browser mungkin tidak dapat beroperasi seperti yang 
diharapkan dalam browser yang lama. 
2.3.4.3 Personal Home page (PHP) 
PHP adalah serve-side scripting language untuk mcncipta laman web yang 
dinamik yang juga boleh mencipta laman tersebut dengan gabungan I !TM . Apabila 
pengguna melayari laman web yang rnenggunakan Pl IP, erver akan mcmpr scs 









ASP, PHP adalah open source dan cross-platform. PHP boleh dilarikan dalam sistem 
pengendalian Window NT dan beberapa versi UNIX dan juga boleh dibangunkan 
sebagai modul Apache dan juga sebagai binary yang boleh dilarikan sebgai CGI. 
Apabila dibangunkan sebagai modul Apache, PHP selalunya mudah alih ( kod yang 
ringkas ) dan sangat pantas. Tanpa sebarang proses yang menghasilkan overhead, ia 
akan memulangkan hasil dengan cepat, tetapi tidak memerlukan pertukaran atau 
pengubahsuaian kepada mod-pert untuk server sernata-rnata untuk memastikan memori 
imej kepada server sentiasa kecil. 
Selain daripada memanipulasikan kandungan laman web, PHP juga boleh 
menghantar HTTP reader. Malah PHP menawarkan hubungan yang baik dengan 
beberapa pangkalan data dan boleh diintegrasikan dengan pelbagai jenis library 
luaran.la membenarkan pembangunan melakukan apa sahaja bermula daripada 
menjanakan dokumen PPF sehinga penghuraian XML. 
Satu keistimewaan PHP ialah pembangunan laman web tidak perlu 
mengisytiharkan TDE pada web tersebut di mana PHP secara automatik akan 
berkomunikasi secara terus dengan laman web tersebut. Pembangun mernulakan blok 
kod PHP dengan <?php dan berakhir dengan ?>. selain itu, pembangun juga boleh 
mengkonfigurasikan PHP untuk menggunakan sama ada tag ASP <% %> atau 
<SCRIPT LANGUAGE= 'php'></SCRIPT>. Enjin PHP akan memproses keseluruhan 
kandungan antara tag tersebut. 
Sintaks bahasa PHP adalah sama seperti c dan Perl di mana tidak pcrlu 
isytiharkan pembolehubah sebelum menggunakannya dan ianya rnudah mcncipta 
tatasusunan dan hashes ( tatasusunan bersekutu ). PHP mempunyai clri-ciri 
berorientasikan objek, menyediakan kemudahan untuk menguru dan mcnycmbunyikan 










Apache, terdapat arahan dalam PHP untuk setup dan Microsoft IIS dan Netscape 
Enterprise Server. 
Analisis Bahasa Pengaturcaraan 
PHP mempunyai kelebihan berbanding dengan sistem bahasa pengaturcaraan yang 
lain. PHP selalunya mudah alih ( kod yang ringkas) dan sangat pantas. Tanpa sebarang 
proses yang menghasilkan overhead, ia akan memulangkan hasil yang cepat. 
2.4 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, bab rnengenai kajian literasi ini telah menyentuh mengenai 
kajian terhadap perisian-perisian yang akan digunakan untuk membangun sistem ini. 
Selain itu, di dalam bab ini juga kajian dilakukan terhadap system yang 
terdahulu. Segala kekurangan dan kelebihan setiap sistem telah dikenalpasti. la sebagai 


















Bab 3: METADOLOGI 
3.1 Pengenalan 
Metadologi adalah sekumpulan prosedur, teknik, alat atau alat dokumentasi. Ini 
digunakan oleh pembangun atau pentadbir sistem untuk memudahkan proses analisis 
sistem. Contoh-contoh metodologi yang ada ialah Structures System Analysis And 
Design Methodology ( SSADM ), Information Engineering ( IE ), Soft System 
Methodology ( SSM), dan Effective Technical and Human Implementation of 
Computer Based System ( ETHICS ). 
Sesuatu Metadologi boleh digunakan satu atau lebih teknik. Teknik ini ialah 
bagaimana aktiviti yang dijalankan dalam pembangunan sistem maklumat seperti 
bagaimana data diproses atau proses yang dilakukan. Teknik yang terbabit adalah 
seperti rich picture, root definition, entity relationship ( ER) modeling, normalization, 
decision table, data flow diagram and object orientation. 
Metodologi terdiri daripada beberapa bentuk yang mempunyai kekuatan dan 
kelemahannya yang tersendiri. Namun begitu, setiap modul ini mempunyai fasa 
generik yang sama iaitu fasa definisi, pembangunan dan penyelenggaraan. 
Secara amnya, metodologi atau cara untuk melakukan sesuatu rnernpunyai 
beberapa objektif yang tertentu dalam pembangunan sistem iaitu :- 
X Mendapatkan keperluan sistem yang tepat. 
x Menyediakan cara yang sistematik untuk membangunkan sistcm dcngan itu 











X Menghasilkan sistem yang boleh didokumentasikan dengan baik dan mudah 
diselenggarakan. 
X Mengenalpasti sebarang perubahan yang perlu seawal mungkin dalam kitar 
hayat sistem. 
X Menghasilkan sistem yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi. 
Pemilihan metodologi yang bersesuaian dan tepat dapat membantu dalam 
membangunkan sistem bagi projek ini. 
3.2 Metadologi Pembangunan Sistem 
Di dalam sistem rru, proses pembangunan projek mempertimbangkan 
penggunaan model air terjun sebagai metadologi. 
3.2.1 Model Air Terjun 
Model Air Terjun merupakan satu pendekatan yang bersistematik kepada model 
pembangunan perisisan. Setiap fasa diselesaikan sebelum fasa yang berikutnya 
dimulakan . Spesifikasi perisian akan memberitahu apa yang perlu dilakukan oleh 
sistem itu. 
Kebaikan :- 
)( Mudah untuk mengenalpasti sebarang kesilapan atau kesalahan. 










X Mempunyai struktur yang jelas. Oleh itu, pembangunan fasa demi fasa dapat 
dilihat. 
X Ia diimplementasikan secara fasa demi fasa. Setiap fasa perlu disiapkan 
sebelum memulakan fasa yang berikutnya. 
)( Mengandaikan keperluan pengguna boleh dispesifikasikan. 
Keburukan:- 
X Masalah yang timbul tidak boleh diketahui untuk dibuat ujian. 
x Keperluan sistem perlu dikenalpasti dan ditetapkan sebelum fasa rekabentuk 
untuk mengubah keperluan sistem akan mengakibatkan pembangunan sistem 
menjadi tidak stabil. Fasa rekabentuk pengkodan pula selalunya mendapati 
sistem menjadi tidak konsisten. 
5 fasa dalam metodologi ini iaitu :- 
1. Analisis keperluan dan definisi. 
2. Rekabentuk sistem dan perisian. 
3. Pengujian unit dan implementasi. 
4. Integrasi dan pengujian sistem. 
5. Operasi dan penyenggaraan. 
Model ini mementingkan tindakan mendapatkan maklumbalas dalam proses perisian 
sistem. Pemabangunan boleh berpatah balik kepada fasa sebelumnyajika ia mengesan 






















Rajah 3.1 : Model Pembangunan Sistem Model Air Terjun 
3.2.1 Faktor-faktor Pemilihan Metadologi Air Terjun Dengan Prototaip 
X Menghasilkan pembahagian format projek kepada beberapa peringkat yang 
harus dilengkapkan terlebih dahulu sebelum perlaksanaan peringkat yang 
seterusnya. 
x Pengguna tidak perlu menyatakan keperluan mereka dengan jelas. Bagi 
mengatasi masalah ini, model ini menggalakkan penyertaan penggunaan 
melalui pemprototaipan untuk mengumpulkan data keperluan di mana 
prototaip dibentuk, dinilai dan diperbetulkan sehingga prototaip tadi dapat 
mewakili keperluan pengguna. 
x Spesifikasi dan fungsian yang terperinci boleh dikenalpasti sebclum i tern 










X Pemprototaipan pantas membantu pembangun sistem membuat penilaian 
alternatif bagi strategi rekabentuk dan pemilihan pendekatan yang terbaik yang 
mana ia tidak disokong oleh model air terjun sendiri. 
X Dokumentasi yang daripada sistem air terjun boleh digunakan untuk memupuk 
komunikasi yang lebih efektif antara pengguna dan pembangunan. Tiada fasa 
yang akan selesai sehingga dokumentasi untuk fasa tersebut disiapkan dan 
dipersetujui bersama oleh pengguna dan pembangun. Prosedur kawalan bagi 
dokumentasi dihasilkan pada setiap peringkat dan setiap perubahannya yang 
dilakukan. 
X Oleh kerana pemprototaipan pantas tidak menyokong keluk maklumbalas, 
keluk maklumbalas daripada model Air Terjun membolehkan pembangun 
berpatah balik kepada peringkat sebelumnya jika berlaku ketidaklengkapan, 
percanggahan atau kesamaran kepada spesifikasi atau adanya perubahan yang 
diperlukan bagi rekabentuk dan pengkodan. 
X Model ini membolehkan pengguna melihat bagaimana sistem itu berfungsi 
sejak peringkat awal pembangunan. 
Dalam proses pembangunan sistem ini, pemprototaipan daripada model RAD 
digunakan sebagai keperluan analisa teknik atau dalam kata lain langkah pertama ialah 
membina prototaip pantas untuk menentukan keperluan pengguna yang sebenar dan 















Ujian Unit & Integrasi 
Ujian Sistem 
Operasi Selenggara 
Rajah 3.3 : Matadologi Air Terjun dengan Prototaip 
3.2.3 Fasa-fasa metodologi yang dipilih 
Model Pembangunan Air Terjun bersama Prototaip mengandungi lapan fasa 
iaitu:- 
X Fasa analisis keperluan sistem 
x Fasa rekabentuk sistem 
X Fasa rekebentuk aplikasi web 
X Fasa pengkodan 
X Fasa ujian unit dan integrasi 









X Fasa ujian penerimaan 
X Fasa operasi dan penyelenggaraan 
1. Fasa Analisis Keperluan Sistem 
Analisis terhadap keperluan sisitem dilaksanakan sebagai Iangkah pertama di 
dalam membangunkan e-kamus. Ini termasuk dalam menakrif tujuan, objektif 
dan juga skop projek sebagai langkah untuk mendapatkan maklumat dan 
gambaran sebenar mengenai system yang akan dibangunkan. Pada fasa ini juga 
keperluan terhadap perkakasan dan perisian ditentukan. Antara aktiviti-aktiviti 
Iain yang dilakukan bagi memperoleh maklumat di dalam fasa ini ialah 
menjalankan dan mengadakan perbincangan bersama penasihat dan rakan 
sepasukan, sesi temuramah, soal selidik, mencari bahan di internet, 
mendapatkan bahan rujukan yang sesuai dan melakukan penilaian semula 
terhadap sistem yang sedia ada. 
2. Fasa Rekabentuk Sistem dan Aplikasi Web 
Melakukan rekabentuk logikal terhadap sistem yang hendak dibangunkan. 
Kaedah ini digunakan sebagai garis panduan kepada pembangunan e-Kamus. 
Antara aktiviti rekabentuk yang dijalankan ialah:- 
X Rekabentuk struktur sistem 
X Rekabentuk antaramuka 









3. Fasa Pengkodan Sistem 
Di dalam fasa ini barulah cabaran sebenar dirasai oleh pembangun. Bagi kes 
e-Kamus pada fasa ini kerja pembangunan animasi dan simulasi harus 
dijalankan. Namun begitu pengkodan laman web sepatutnya tidak menjadi 
masalah kerana pembangunan sistem ini adalah berdasarkan model prototaip. 
Apa yang dimaksudkan di sini ialah model prototaip sudah ada untuk kegunaan 
pembangun dan hanya perlu memasukkan fungsi-fungsi sasaran seperti animasi 
dan simulasi. Pembangunan pangkalan datajuga harus berjalan serentak dengan 
pembangunan aspek-aspek lain. 
4. Fasa Ujian Unit dan Integrasi 
Fasa pengujian dilaksanakan bagi mengesan kesilapan. Matlamat suatu 
pengujian akan tercapai hanya apabila kegagalan atau kesilapan pada sistem 
ditemui. Apabila ralat atau kesalahan ditemui maka proses pembetulan atau 
pengubahsuaian kepada sistem hendaklah dijalankan. 
Fasa pengujian unit tersiri daripada beberapa langkah iaitu: 
X Periksa kod 
X Membuktikan kod adalah tepat 
X Menguji komponen sistem 
X Membandingkan teknik 
Manakala fasa integrasi pula terdiri daripada beberapa kaedah iaitu:- 
JC Jntegrasi Atas-Bawah 









X Integrasi Big-Bang 
X Integrasi Sandwich 
Bagi unit-unit yang telah siap, kebolehgunaan akan diuji seterusnya unit-unit 
yang telah ditentusahkan kebolehgunaannya akan diintegrasikan dengan unit- 
unit yang telah diuji. 
5. Fasa Pengujian Sistem 
Pada fasa ini sistem yang dibangunkan akan dipastikan perlaksanaannya 
sentiasa memenuhi spesifikasi yang telah digariskan oleh pembangun. 
Pada peringkat ini, pengguna akan terlibat di dalam proses pengujian terhadap 
sistem. Pengguna digalakkan memberi kritikan jika perlu terhadap sistemyang 
telah siap. Sekiranya system masih lagi gagal mencapai keperluan yang telah 
digariskan seharusnya sistem tersebut diubahsuai, ditokok tambah atau 
diperbaiki sehingga ia berjaya memuaskan hati kedua-dua pihak iaitu 
pembangun dan pengguna. 
6. Fasa Ujian Penerimaan 
Pada fasa ini ujian dilakukan oleh pengguna untuk memastikan ia telah 
memenuhi keperluan pengguna sasaran. Ia dijalankan pada persekitaran 
sebenar. Sistem yang benar-benar telah teruji barulah dibenarkan 
penggunaannya kepada pengguna umum. 










Fasa yang terakhir ialah fasa operasi dan penyelenggaraan, iaitu dilaksanakan 
bagi memantau perjalanan sistem sentiasa lancar dan berkesan. Di dalam fasa 
ini penambahan maklumat ke dalam sistem juga boleh dilaksanakan dari semasa 
ke semasa. 
Di samping itu sebarang ralat yang terdapat pada sistem harus diatasi supaya ia 
tidak menjejaskan kelancaran sistem. 
3.3 Keperluan Fungsian 
3.3.1 Modul Pengguna 
1. Fungsi carian 
)( Pengguna boleh melakukan pencarian dengan memasukkan 
perkataan yang berkaitan di dalam kotak carian. 
2. Perkataan untuk hari ini. 
)( Perkataan baru yang dipaparkan pada setiap hari untuk pengetahuan 
tambahan. 
3. Pilihan bahasa . 
. x Pengguna boleh memilih samada bahasa melayu ke bahasa inggeris 
atau daripada bahasa inggeris ke bahasa melayu. 
3.3.2 Modul Pentadbir 
1. Penambahan perkataan baru. 
)( J ika terdapat sebarang isti lah a tau perkataan baru, pentadbir akan 












X Untuk memastikan sistem sentiasa memenuhi keperluan pengguna 
dan kebolehcapaian sistem berjalan dengan lancar. 
3.4 Keperluan Bukan Fungsian 
I. Antaramuka mesra pengguna 
)( Untuk memastikan pengguna tidak menghadapi masalah unutk 
memahami arahan. 
2. Ketersediaan dan pengurusan 
.)( Memastikan sistem ini sentiasa boleh dicapai oleh pengguna pada 
bila-bila masa. 
3. Kebolehlaksaan 
)( Memastikan sistem tidak mengalami ralat dan sebagainya. 
4. Keefisienan 
>e Memastikan sistem dapat bertindakbalas dengan cekap. 
5. Penyelenggaraan dan pengembangan 
.)( Mengemaskini sistem dan mengurangkan masalah kesalahan. 
3.5 Perkakasan Dan Perisian Yang Digunakan 
3.5.1 Perkakasan 
Dalam proses pembangunan sistem ini, saya telah memilih beberapa perkakasan 
dan perisian yang difikirkan bersesuai dan dapat memenuhi tahap rekabentuk yang 










Untuk menjalankan proses pembangunan sistem ini, saya menggunakan komputer 
peribadi yang saya miliki dengan spesifikasi keperluan yang bersesuain untuk 
melarikan perisian yang akan digunakan. Antara perkakasan yang digunakan adalah :- 
)( Micrososft Windows 2000 I XP sebagai pengoperasian komputer 
k 256 MB bagi RAM 
k 40 GB untuk hard disk 
X Modem 56K untuk capaian internet 
X 1.44 MB pemacu cakera liut 
X pemacu CD-ROM 
X pencetak canon S200SPX 
3.5.2 Perisian 
Saya telah memilih dan akan menggunakan beberapa perisian yang bersesuaian 
dengan perkakasan yang telah digunakan dan bersesuaian dengan sistem yang akan 
dibangunkan. Setelah membuat analisis dan perbandingan dengan perisian-perisian 
yang berada di pasaran, saya telah memilih beberapa perisian yang boleh membantu 
semasa proses pembangunan ini. Antara perisian yang dipilih ialah:- 
3.5.2.1 Bahasa Pengaturcaraan - Personal Home Page ( PHP) 
PHP adalah serve-side scripting language untuk mencipta laman web 
yang dinamik yang juga boleh mencipta Iaman tersebut dengan gabungan 
HTML. PHP adalah open source dan cross-platform. PHP boleh dilarikan dalarn 
sistem pengendalian Windows NT dan beberapa versi Unix dan juga boleh 
dibangunkan sebagai modul Apache dan juga sebagai binary yang boleh 










Satu keistimewaan PHP ialah pembangun laman web tidak perlu 
mengisytiharkan IDE pada web tersebut di mana PHP secara automatik akan 
berkomunikasi secara terns dengan laman web tersebut. 
3.5.2.2 Pangkalan data - MySQL 
Sistem pegurusan pangkalan data hubungan yang open source atau open 
source relational database management ( RDBMS ) yang menggunakan 
Structured Query Language ( SQL ), bahasa paling popular untuk penambahan, 
capaian dan memproses data dalam pangkalan data. Ini adalah kerana ianya 
adalah open sorce, sesiapa sahaja boleh memindah turun MySQL .MySQL 
mempunyai kelebihan dalam melakukan kerja dari segi kelajuan, 
kebolehpercayaan dan fleksibelitinya. Bagaimanapun ramai yang setuju, ianya 
melakukan kerja yang baik dalam menguruskan kandungan dan tidak 
melaksanakan transaksi. 
Sistem pangkalan data hubungan MySQL yang pertama dikeluarkan 
pada Januari 1998. lanya merupakan multi-thread sepenuhnya yang 
menggunakan kerner thread, menyediakan aplikasi antara muka program (APl) 
untuk C, C++, Eiffel, Java, Perl,PHP, Python & TCL, membenarkan banyak 
jenis ruang dan menawarkan operator penuh dan fungsi sokongan dan bahagian 
queries SELECT dan WHERE. 
MySQL biasa dilarikan di dalam platform Linux, UNIX dan Windows. 
Banyak startup internet memilikinya terutamanya berminat dalam My QL 
sebagai alternative kepada sistem pangkalan data proprietary misalnya dari 











3.5.2.3 Pelayan web - Personal Web Serve ( PWS) 
PWS merupakan pelayan web yang dibangunkan oleh Microsoft untuk 
pengguna PC berkongsi laman web dan fail-fail lain di dalam pemacu cakera 
mereka. PWS ialah versi yang lebih rendah daripada IIS. Ia direkabentuk juga 
untuk pengguna platform Windows 98. PWS boleh digunakan untuk 
penyambungan internet sepanjang masa ( 24 jam ) dan untuk melayan Iaman 
web apabila diminta. PWS boleh diuji secara offline atau dalam keadaan 
'staying' sebelum digunakan atas talian. 
3.6 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya bab mengenai metodologi sistem ini telah menyentuh 
mengenai model pembangunan sistem yang akan diguna pakai di dalam pembangunan 
e-Kamus. Kelebihan dan kekurangannya diselidiki serta bagaimana ia harus 
dilaksanakan turut diambil perhatian. 
Adalah diharapkan pembangunan sistem akan sentiasa mematuhi pelan 
pembangunan yang dipilih kerana sebarang kesilapan dan kecuaian di dalam 


































Bab 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Merekabentuk rnerupakan langkah pertama dalam fasa pembangunan, di mana 
keperluan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk program. Fasa ini mengguna 
maklumat yang diperolehi dahulu untuk melengkapkan rekabentuk sistem. 
Fasa rekabentuk ini dibina berpandukan maklumat yang diperolehi daripada 
fasa analisis. Ia menggunakan keperluan sistem untuk merekabentuk sistem yang 
memenuhi keperluan pengguna. Rekebentuk sistem ini boleh dibahagikan kepada 2 
iaitu rekabentuk konseptual dan rekabentuk teknikal. Rekabentuk sistem ini termasuk 
pangkalan data sistem, fungsi atau proses sistem tersebut dan juga aspek-aspek dinamik 
sistem yang lain. 
Rekabentuk sistem ini berfungsi seperti dokumen komunikasi. Di mana 
pembangun menggunakannnya untuk berkomunikasi dengan pengguna tentang 
penggunaan sistem tersebut dan menterjemahkan rekabentuk tersebut ke dalam bentuk 
modul. Rekabentuk sistem sangat penting dalam proses pembangunan. 
Rekabentuk sistem untuk e-Karnus ini dibahagikan kepada 3 bahagian :- 
1) Rekabentuk Struktur Sistem 
2) Rekabentuk Pangkalan Data 










4.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Sistem ini telah distruktur kepada beberapa prinsip subsistem di mana 
sistem ini merupakan unit yang tidak bersandar. Komunikasi di antara subsistem 
telah dikenal pasti. Dua pendekatan biasa yang digunakan untuk merekabentuk 
sistem adalah pendekatan penguraian/fungsian asas dan pendekatan 
gubahan/objek-asas. Pendekatan keperluan asas dalam sistem yang telah di 
struktural. Ia merupakan pendekatan atas-bawah yang menguraikan sistem ke 
dalam modul hieraki. Peringkat modul yang paling tinggi menjalankan sistem 
secara am manakala peringkat paling rendah menjelaskan sistem dengan lebih 
terperinci. 
Pendekatan objek-asas pula merupakan pendekatan bawah-atas. Ia 
membina atau mengubah sistem dengan menggunakan unit atau modul kecil yang 
dipanggil objek. Objek itu adalah modul 'self-contained' yang meringkaskan 
kedua-dua data dan fungsi-fungsi. 
e-Kamus ini direka berdasarkan pendekatan objek-asas. la dibahagikan 
kepada 2 komponen yang besar iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. Setiap 
modul pula dibahagikan kepada beberapa submodul. 
e-Kamus 
Modul Pengguna Modul Pentadbir 










4.2.1 Modul Pengguna 
-Modul pengguna mengandungi fungsi carian dan juga fungsi 
menambah perkataan baru. 
I Modul Pengguna I 
I 
Fungsi carian Permintaan perkataan 
baru 
Rajah 4.2 : Struktur Modul Pengguna 
4.2.2 Modul Pentadbir 
-Modul pentadbir distrukturkan untuk tujuan penyelenggaraan. 
Setiap fungsian dijalankan oleh pentadbir. Fungsi utama dalam 







Tukar katalaluan Penyelenggaraan Pengesahan 










4.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data menggambarkan struktur pangkalan data di 
mana data-data akan disimpan. Sebelum membangunkan pangkalan data yang 
sesuai, struktur pangkalan data mesti diketahui terlebih dahulu. 
Pangkala data e-Kamus dibangunkan menggunakan MySQL. Pangkalan 
data merupakan tempat penyimpanan data yang besar. Pangkalan data yang baik 
adalah pangkalan data yang mencapai sebarang maklumat yang dikehendaki oleh 
pengguna. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil perhatian oleh 
pembangun sistem berkenaan rekabentuk pangkalan data. 
Langkah 1 : Tujuan pangkalan data ditentukan 
Langkah 2 : Jadual yang diperlukan dalam pangkalan data ditentukan 
Langkah 3 : Medan yang diperlukan ditentukan 
Langkah 4 : Perkaitan antara jadual ditentukan 
Langkah 5 : Penghalusan terhadap rekabentuk ditentukan 
4.3.1 Jadual e-Kamus 
Jadual e-Kamus ini merupakan jadual utama dalam pangkalan data 
sistem ini. Ia mengandungi semua perkataan yang diperlukan di dalam 
kamus ini. Perkataan ID merupakan kunci primer. Terdapat 6 atribut, di 









Nama Jadual : e-Kamus db 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Huraian 
PerkataanID AutoNumber Long Int Nombor pekenalan untuk perkataan 
PerkataanBI Text 50 Perkataan dalam bahasa Inggeris 
MaksudBI Memo - Maksud dalam bahasa Inggeris 
PerkataanBM Text 50 Perkataan dalam bahasa Melayu 
MaksudBM Memo - Maksud dalam bahasa Melayu 
Ayat Memo - Conteh ayat bagi perkataan 
Jadual 4.1 : Jadual e-Kamus 
4.3.2 Jadual Permintaan 
Jadual ini menyimpan perkataan baru yang diminta oleh pengguna. Data 
ini boleh dilihat oleh pentadbir. Kunci primer adalah Perkataan ID. 
Nama Jadual : Maklumbalas 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Huraian 
PerkataanID AutoNumber Long Int Nombor perkenalan untuk 
perkataan 
Perkataan Text 50 Perkataan baru yang diminta 










4.3.3 Jadual Pentadbir 
Jadual pentadbir ini menyimpan maklumat mengenai pentadbir. Kunci 
primer jadual pentadbir ini ialah PentadbirID. 
Nama Jadual : Pentadbir 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Huraian 
PentadbirID AutoNumber Long Int Nombor pekenalan untuk pentadbir 
NamaPentadir Text 50 Login ID pentadbir 
KatalaluanPentadbir Text 10 Katalaluan pentadbir 
Jadual 4.3 : Jadual Pentadbtr 
4.3.4 Jadual Login 
Jadual ini menyimpan Pentadbir ID sementara bagi pentadbir yang telah 
dimasukkan ke dalam sksyen pentadbir. 
Nama Jadual : Login 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Huraian 
PentadbirID Number Long Int Pentadbir TD 










4.4 Struktur Fungsian 
4.4.1 Diagram konteks 
Diagram konteks aliran data mendefinisikan skop da sempadan 
untuk sistem dan projek. Ia mewakilkan keseluruhan sistem di 
dalam kenyataan yang paling am. Diagram konteks aliran data 
mempunyai proses tunggal yang mana di nombor sebagai 'o'. 
Tiada data yang disimpan di dalam kamus. Agen luaran atau 
entiti dikikis di sekeliling proses. Oleh kerana skop projek adalah 



















4.4.2 Diagram Aliran Data ( DFD ) 
DFD adalah teknik yang digunakan untuk menunjukkan aliran data 
sistem secara grafik dan proses yang dilakukan oleh sistem. DFD 
memberikan pemandangan secara menyeluruh input dan output, proses 
dan aliran data melalui setiap proses. 
Penggunaa DFD mempunyai beberapa kebaikkan:- 
X Ia menunjukkan proses data dan aliran data di dalam pendekatan 
yang lebih terperinci dan mudah difahami. 
X DFD adalah kaedah yang digunakan untuk membenarkan 
pengguna mencapai keputusan yang optimum daripada analisis 
sistem dan pembangunan. 
)¢ la membolehkan sistem di struktural kepada unit yang tidak 
bersandar. Oleh itu, DFD akan membantu dalam memahami 
kaitan di antara sistem dan subsistemnya. 
X Ia juga membantu pembangun sistem untuk mengenalpasti data 
dan proses yang diperlukan untuk sistem yang telah 
dicadangkan. 
X Ini akan mengelakkan sebarang pertindihan di dalam 
perlaksanaan sistem dan menjalankan pembangunan sistem ko 
dan efektif masa. 











DFD menggunakan pendekatan yang menekankan kelogikan 
pangkalan data di dalam sistem. Empat simbol asas digunakan untuk 
mewakilkan proses sistem secara grafik. Terdapat segi em pat sama, segi 
empat tepat dan bucu bulat, anak panah dan segiernpat sama yang 
terbuka dihujung (tertutup di bahagian hujung kiri dan terbuka di hujung 
kanan). Keseluruhan sistem dan subsistem boleh ditunjukkan secara 
































Login ID dan Katalaluan 
1.0 
Pengesahan 































4.4.2.2 Diagram anak (Diagram 1 ) 
Maklumat oerkataan 
" r r " 'I ? 1 ? ? ? 1 
Tambah Kemaskini Memadam 
perkataan data data 
\. -, ' / 
' r 
? d 
.___________ Simpan data 
" 




















Perkataan carian dicari I E-Kamus db . DI 
-, ~ 1 Keputusan carian 
3.2 
Paparan Maklumat perkataan 
keputusan 










4.4.3 Carta Alir 
Diagram proses ini menunjukkan sebahagian daripada 
keseluruhan operasi. Terdapat 2 carta alir iaitu bahagian 
pengguna ( fungsi carian) dan pentadbir ( fungsi pengesahan ) 
Pengguna memasukkan perkataan 
ke dalam kotak carian 
[ sT_AR_T_~) 
Paparan lamanutama 
YES Hasil carian dipaparkan 
Sambung proses carian? 
[~--E-ND_~J 


















Rajah 4.9 : Carta alir untuk pengesahan katalaluan 
4.5 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka adaah spesifikasi dialog atau perbualan di antara 
pengguna system denagan komputer. Ia menerangkan bagaimana komputer 
berkomunikasi dengan pengguna. Di dalam rekabentuk antaramuka pengguna, 
kita perlu memeriksa perpindahan dari satu skrin ke satu skrin yang lain. 
Antaramuka pengguna yang terbaik membenarkan pengguna bekerja dengan 
aplikasi atau sistem tanpa memerlukan panduan atau menerima latihan. 
Matlamat rekabentuk antaramuka pengguna ialah menghasilkan cara yang 
lebih baik untuk pengguna berinteraksi dengan komputer. Lebih baik antaramuka 
itu, lebih banyak ia akan menolong pengguna, mengurangkan ko sok ngan dan 










pereka bentuk antaramuka pengguna. Rekabentuk yang baik akan memenuhi 
objektif untuk keektifan, keefisienan, produktiviti, ketepatan, kestabilan, mudah 
digunakan dan tarikan ketika rnenggunakan sistem. 
Rekabnetuk skrin yang bagus akan mengurangkan kekompleksan 
antaramuka seperti yang dilihat oleh pengguna. Rekabentuk skrin untuk e-Karnus 
mengikut garis panduan seperti berikut:- 
)( Kekonkritan 





Rekabentuk sistem merupakan maklumbalas fasa proses pembangunan 
sistem kerana ia menentukan kejayaan sesuatu sistem itu. Seksyen 4.1 telah 
memberikan pengenalan kepada rekabentuk sistem. Di dalam bab ini, saya 
telah membincangkan tetang modul-rncdul sistem e-Kamus. Carta modul 
sistem yang telah ditunjukkan di dalam laporan ini termasuklah modu! 
pengguna dan modul pentadbir. Ia menunjukkan keseluruhan sistem fungsian 


















Bab 5: PEMBANGUNAN I IMPLEMANTASI SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Di dalam seksyen iru, proses-proses dan teknik dalam 
memindahkan apa yang telah dilakukan dalam fasa rekabentuk sistem 
kepada dunia sebenar. Kerja-kerja pembangunan yang dijalankan 
merupakan kerja pembangunan sistem e-Kamus. 
5.2 Pembangunan Sistem 
Pembangunan sistem ini melibatkan 3 aktiviti pembangunan iaitu:- 
• pangkalan data 
• rekabentuk antaramuka p ngguna 
• pengkodan sistem 
5.2.1 Pembangunan Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah rnerupakan pusat sirnpanan data ataupun 
nadi bagi sesuatu sistem. Pembangunan sistem dimulakan dengan 
pembangunan pangkalan data. Pangkalan data bagi sistem dinarnakan 
kamus.db. Pembangunan telah membuat sedikit pcrubahan terhadap 
pangkalan data kerana terdapat beberapa atribut yang perlu ditarnbah dan 
dibuang mengikut kesesuaian. Pangkalan data e-Karnu telah dibangun an 
dengan menggunakan MySQL. Pemilihan My QL ini adalah disebabkan 
keadah penggunaannya yang ringka dan mudah difaharni di amping dapat 
rnenyimpan data dalarn jumlah yang agak besar. P imbangunan I 01111 ulun 









sistem berasakan web yang boleh digunakan untuk merekabentuk dan 
menguruskan pangkalan data MySQL. Satu Iangkah alternatif dalam 
membangunkan dan menguruskan pangkalan data yang mana sebelum ini 
untuk merekabentuk pangkalan data MySQL hanya meneyediakan kaedah 
manual yang dilakukan dalam persekitaran dos. 
'li locolhost '> tocothost I. phpMyAdmln 2. 6. 1 ·rc2 • Mlcrosofl Internet lxplorer (;]~ 
()Back • 
File Edt View Favorites Tools Help 
Mdrm I~ http,/flo<•lhost/~ 
""5ir! . a.1 :.:J se .. ch Web • '1!.J· I ···"''°"'*'"9 to reblc•e b<.ttons from Vchoo!. .. 
vj Go 
cteese select e 
database 
Welcome to phpMyAdmln 2.6.1- 
rc2 
MySQL 4.1.8-nt running on loc-alhoat as root@focalhoat php 
MySQL pl 
e Len9u191 CD I En· 
ll!) MySOL charsat l 
ll!J MySQL conneetlo 
J u1ll_g1neral_cl 
0 Thtmo I Sty11· Io 
t:ll 11h11t.\y1'11lrnlrr du 
mr:I Show PHP rnloom. 
GI omc111 phpMyAdn 
!Ch ng1Log) IC' 
lb Create new database CD 
~ollalion 
0 Show MySOL runtlma information 
(Bl Show MySOL 1yatom varrobl11 CD 
'lb Show procoues CD 
IIlJ Character Sets and Collatlon1 
GI PrNilegot 
&ii D tobaoo• 
~ Export 
Rajah 5.1 PhpMyAdmin 
·Ji locolhoot » locnlhn&t ., knmu• I phpMyAdniln 7.( •. 1 re'· Mlcroonfl lntornnt I xplnror [;]~ X 
Bock • 
F~ Edt l/Msw FavorlDS Tools Holp 
.r )- Seorch '; 1 t Fevorlos ~ 
A·~fr•··• [rWJ http,//lo<•lhost/phl)Mylldn'n/ 
°"51rf . ~· • 5o<Wch Web • •I • ... ott°"'*no to retrieve "'-<tons from Val"c>ol. .. 
,, 
Tobie Action 
GI llm l:'ZIO 0 ungll•h !i1i ! di 
D guo1tbook s- tlfi 
D raquost :t• aj 
uaar 'A 118 





Server: Wlocalhost • Oalabate iiik&mue 
aj Structure} ,l:l so!:.ll. ~ C•port j' } 'S orch l l~b Quory JI "01roro1lon1 j. :>' llrop j 
nocorde 
Ty1•• Culhttlon <,p 110 
:x 9 MylSAM lalln1_twtdjlh .c1 1 ~. u 
:x a My I SAM l1t1nl_awodl1h_cr , 0 Kil 
:x 0 MylSAM le1lnt 1w1dl1h cl I 0 l<U 
>< 1 MylSAM 1.iln t _1w1dl1h_cr 20 l·JJ 
10 lotln1_owndlf.11_ci 5.!l KO 
I With 11ltc11d v 
Pdnt viaw D " Dr tron•ry 
~ Crea1e new h•ble on databn•• knnrn¥: 
Nome., - 
,- IGo1 









5.2.1.2 Penambahan Pangkalan Data 
Pembangun telah melakukan sedikit penambahan kepada 
pangkalan data yang telah ditakrifkan dalam fasa rekabentuk. Penambahan 
dibuat dengan mewujudkan satu jadual yang baru iaitu jadual pelawat. 
Jadual ini diwujudkan untuk membolehkan pengguna menghantar segala 
maklumbalas atau komen mengenai e-Kamus kepada pentadbir. 
"1 MySQ.L Front. [localhust. Data Browsoo://locatho•tlk•musltlUUotbouk] . ('.;]~ X 
- II' >< r;} Fte Edit Seorch View Dotobase ScttlnQs Window Help 
"•" ~ ><,~-ream 
@Limit: D~ ~ i:J 0FMtor: [ 
.l{I '!! Object Browser [mi o.ta B•owsor 
id (i locolhost 











SQL Edt0< - 
1:0 CornectedJntt181'SOPM lclt100i001ttJ 










5.2.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramuka Pengguna 
1:11 e-kamus - Microsoft Internet Explorer . . ([j~C8) 
Fiie Edit View Favorites Tools Help 
-~ 
v ~Go 
.•. attemC)llnQ to retrieve buttons from Vdlool. .. 
Laman web ini diwujudkan khas untuk kanak-kanak. la memberi kemudahan kepada kanak-kanak 
untuk mempelajari perk.ataan dt. dalam bahua Inggcri1 
Rajah 5.4: Antaramuka Laman Utama 
-!l 1• knmuo • Mlcrouoll lntPnn•t I x11lnn•r - - • - · - . . . r:Jr!5' Jr_~) 
Fiie Edit View FavOfltes: Tools Hit> .. 
86Ck .. --J • 
•\dd<o > L;bl http:l/10C•liost/1<4mUs/usersoorch.php 
~, · '1·[ -~-~·~-11-..·;•c;•, .. • 
Bahasa Melayu - Bahaoa [naacnt 
En.!!U•h-Malay 









File Edit View Favorites Tools Help 
'l'i e kamue - Microsoft Internet Explorer r;J@Jl'8J 
Ceack .. 
Address 14£1 http://locolhost/1<81>.Js/seMch.pl-c 
Yf. ~-I .Y.lii~··-uiiii~i ... 
MALAYSIA -INGGERIS 
Rajah 5.6 Antaramuka Carian 
"'~Go Lit' 
a.ck • 
~!Jo komue ~ Mlcruuurt lnlonmt htJ,loror ~ rl.!I Jrs<: 
FMe Edit Vlow Favorites Tools t"&lp 
hltp1//lotohost/o-k.om<Js/rosult.phpli<ey"°'d-epol 
:;:J[ 5e..-ch Web I· J l"l· I ... .ttemottno to relrlt'" Wtont from V#\001 ... 
Perkataan: Epal 
Ayat: I love apple 
.. rool 
f Laman Ut1tmt1 l f r'cn l atl1 l 
Rajah 5.7 Antaramuka Keputu an carian 









":J. e-kemue Microsoft Internet Explorer ~@ X 
FQe Edit View Favorles Tools Help 
c;, Back .,. 1 ./~ Search .;;z Favorites e s.,. 
Addie:::;:> !el http:J/localhost/e~kamusJrequest.php 
°Yf · ,;t.j 3 SeMchWob 
: sbrek B2@yahop c:om 
: 2005·02·25 
Rajah 5.8 Antaramuka Laman Permintaan 
-tlr! e kmnu~ ~ Mtc1ovoft lutcruut [xphuur . . ~ , !" di] 
Back ... • 
iO .. Ml<"« ~ htto:/llocolhosll•·"""'""louoslbook.pl"Q 
'Yf · «'·I :.::J soorchWob •!+!•I ... otterrotk>otorotrlovo1MtontlrOMVahoo1,,, • DukuPdawat 
l'O"i\lJd C..:OllltlHHll ; 
: owa 1 










111 OnUne Dictionary Syatem - Microsort Internet Explorer [;j~~ 
Fiie Edit View faYorltes Tools Help 
O•"'k . 0 ~ ps .. "h *F"""'""' e S· .'c) i!!il • J e>J 
Addre'>s (jfhttp~.alhost/Mrn..1s/adrr*i/ 
Yf · <t· f :.:J Sesoh Web • ±I· I ... ottomptlnQ to retrieve lx.<tons from Vdioo!. .. 
'· '• 
ADNUNJSTH,\TOH.~ 
r:.-:·f-'r' Qht 111 n,Jht ••t•·J•t•d ~ o• ~ 
Onbr Ir l•l>'j •t•~•11l·1 t .. 1n 
Rajah 5.10 Antaramuka Login Pentadbir 
1Ji OnUmt Olcthn111ry Syntorn ~ Mh:1nunft lnlcrnot h11l11iu1 {~-J@'J[X) 
Fila f~ View l"avotles Tool1 ttelp e 8"'k [!) Z'l .) ) !o•Ch •~ ~IVOllH '• 1wl • J (').,I 
A<kt ,, ~ http://lacalhostJMmys/e<in*Vadrrinl"'°'tW0<d.php 
¥.{._::_~I :.::J[:s.wchWob l·J•I+ I ... olt..,.•"'<1to1oldov•lx.<tonof•omVol.,.1 ... ~--- 
Maintenance 
Translation: L ----- J (HTML code are enabled ) 















111 Online Oicttonory System • Mlcroooft lntirnet Explorer rrJ@C8) 
F~e Edit View Favorites Tools Help 
QBack • 0 @ j:Js.•1eh ~F•vor••• ~ / ~· •-' ii ) '-"'J .5 
Addte:>s [j1 http:/,,;:;~admln~uesbook.php __ .... C) Go • •.s » 
"ll"! . .t· l 3 s. .. ,h "•b • :Id· I ... "''"""""°to'"'"••• buttons from v.noo1. .. ---- 
ADMIN PAGE - Online Dictionary 
GuestBopk I f!filw..tlt I Majntenaoce I cbonae oossword I .1.W1WJ.1 
Date : March 3, 
GuestBook 
~~1; Nome Email Oete Commont 
O.l. ewa shrek 82Cl!)yahoo corn 2005-02-25 ok ... 
<1 
Rajah 5.12 : Antaramuka Pelawat 
5.2.3 Pengkodan Sistem 
Kesilapan atau ralat semasa membuat pengaturcaraan terhadap 
modul-modul ini boleh memberi kesan terhadap. Kualiti istem dan 
kewibawaan sistem tersebut. Pembangunan i tern dalarn kcjuruteraan 
perisian menawarkan pelbagai metadologi pengkodan untuk digunakan 
dalam pembinaan aplikasi seperti pendekatan Atas-Bawah ( Top-Down 
approach ) dan pendekatan Bawah-Atas ( Bottom -Up approach ). 
Pembangunan sistem e-Kamus, pendekatan Atas-Bawah lcbih 
banyak digunakan sepanjang proses perlaksanaan . Pendckatan ini 
menggalakkan proses pengkodan terhadap modul-modul tcrhadap tinggi 
diutamakan terlebih dahulu dan meninggalkan modul-modul rendah 
dikodkan kemudiannya. 
Satu kelebihan mcnggunakan pcndckatan ini adalah k ·u1 a 0011 









dibangunkan terlebih dan diujikan. Selain itu, pendekatan ini juga 
mengelakkan berlakuknya pengulangan dalam mengkodan sesuatu objek 
berkali-kali dan sekalinya satu objek itu perlu diubah, maka secara 
langsung objek lain yang berkaitan juga perlu diubah. Keadaan ini 
mungkin akan menjejaskan masa pembangunan dalam fasa implementasi. 
5.3 Perlaksanaan Sistem 
Implementasi atau perlaksanaan sistem dijalankan dengan merujuk 
kepada rekebentuk sistem yang disediakan pada fasa analisis dan 
rekabentuk. Rujukan ini amat penting untuk memastikan pembangun 
sistem mematuhi segala keperluan yang harus wujud dalam istem 
tersebut. Oleh yang demikian, perkara utama dan terpenting dalam fasa ini 
adalah pengkodan yang merupakan senarai susunan set aturcara yang 
melarikan program. 
Sistem e-Kamus adalah rnerupakan sistem yang berasaskan web. 
Yang dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP. Di 
sini penulis hanya melampirkan beberapa aturcara yang mclaksanakn 
fungsi penting dalam e-Kamus yang menggunakan PHP. 
Bagi membolehkan pengguna menyisihkan istilah mengikut perkataan 
yang dikehendaki, kod seperti dibawah telah dibina. 
<? 
if ($_POST['Submit'] =='Search') { 
if (empty ($keyword)) { ech "<f nt c I r='rcd'>Masukkan 
perkataan.</font>"; } 












Aturcara ini memaparkan perkataan yang telah dipilih oleh pengguna. 
<? 
include ("user.php"); 
$connection= mysql connect ($server, $user, $password); 
mysql_select_db($db) ; 
$kuari = " select keyword, meaning, englishsentence, picture, 
englishsound from english where keyword ='$keyword' 
"· ' $dapat = @mysql_query($kuari); 
$baris = mysql_num_rows($dapat); 
if ($baris == 0) { echo "<font color=red'xNo. result 
found. <lfont><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><a 
href='home.php'>[ Laman Utama ]<la><a href='search.php'>[ an 
Lagi ]<la>"; } 
else { 
$ar = mysql_fetch_array($dapat); 




$snd = $ar["englishsound"]; 
?> 
Fungsi yang penting di dalam sistem ini adalah fung i yang 
menghubungkan antara sistem dengan pangkalan data My QL. etiap 
aturcara PHP yang ingin mencapai pangkalan data My QL me ti 
memanggil fungsi ini terlebih dahulu untuk menghubungkannya d ngan 
pangkalan data. Fail user.php menunjukkan bagaimana sarnbungan kepada 
pangkalan data dilakukan. 
<? 















Kod di bawah menunjukkan bagaimana fail user.php dipanggil oleh fail 
admin.php dalam modul pentadbir yang berfungsi untuk upload fail ke 
dalam pangkalan data MySQL. 
<? include("user.php"); ?> 
<? 
if ($_POST['job'] =='Add') { 
if (empty ($key) OR empty ($mean)) {echo "<font 
color='red'>ERROR! Please enter keyword and meaning.</font>"; 
} 
else { echo "Adding .. "; include("add.php"); } 
} 
elseif ($_POST[job'] =='Update') { 
if ( empty ($key) OR empty ($mean)) {echo "<font 
color='red'>ERROR! Please enter keyword and meaning.</font>";} 
else {echo "Updating .. "; include("upd.php"); } 
} 
elseif ($_POST['job'] =='Delete') { 
if ( empty (Skey) ) { echo "<font color=red'> RROR! 
Please enter keyword to delete.</font>"; } 
else { echo "Deleting .. "; include("del.php"); } 
} 
?> 
Kod di bawah ini pula merupakan satu fungsi yang mcmbolehkan 
kod di dalam fail admin.php melaksanakan arahannya. Kod ini dinamakan 
fail add.php 
<?php include ("user.php"); 
$connection= mysql_connect ($server $u er, $password); 
mysql_select_db($db) ; 
$query= "SELECT* FROM english WH R keyw rd='$key'"; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_num_rows($result); 
if ($row l= 0) {echo "Word already exist.";} 
else { 
$query= "IN ART INT cngli h 













$result= mysql_ query($query); 
if (mysql_affected_rows()==l){ echo "New word added."; 
} 
else {echo "Failed to add new word.";} 
} 
?> 
Kod di bawah ini pula dinamakan upd.php 
<?php include ("user.php"); 
$connection= mysql_connect ($server, $user, $password); 
mysql_select_db($db) ; 
$query= "SELECT* FROM english WHERE keyword='$key'"; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_num_rows($result); 
if ($row== 0) {echo "Word not in database. Update canceled";} 
else { 
$query = "UPDATE english SET keyword = '$key', meaning = 




if (mysql_affected_rows()==l){ echo "Word updated.";} 
else { echo "Failed to update."; } 
} 
?> 
Kod di bawah ini pula dinamakan del.php 
<?php 
include ("user.php"); 
$connection= mysql_connect ($server, $user $pa sword); 
mysql_select_db($db) ; 
$query= "SELECT* FROM english WH R kcyword='$kcy'"· 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_num_rows($re ult); 
if ($row== 0) { echo "Word not in database. elcte can cl d'': 
else { 
$query = "DEL ·TE FR M engli h WI !ER ke rd - 
'$key"'; 
Sresult = my ql_query($qucry)· 









else {echo "Failed to Delete."; } 
} 
?> 
5.4 Dokumentasi pengguna 
Dokumentasi pengguna haruslah ditulis dalam bentuk yang mudah 
difahami oleh pengguna. Pengguna juga merupakan pihak yang tidak 
mahir berkenaan pembangunan sistem. Maka, penggunaan jargon-jargon 
yang keterlaluan adalah tidak digalakkan. 
Dokumentasi pengguna merujuk kepada bahan-bahan tulisan yang 
berkaitan dengan sistem yang boleh membantu pengguna apabila ia 
menggunakan sistem tersebut. Dokumentasi ini dikenali sebagai manual 
pengguna - [Lihat Apendiks : Manual Pengguna). Penggunaan baha a 
yang mudah difahami, serta pendekatan mesra pengguna harus diadapta i 
di dalam penulisan manual pengguna. 
Penggunaan ilustrasi-ilustrasi di dalam penulisan manual pengguna 
merupakan satu pendekatan yang biasa digunakan kerana ia mampu 
menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Penulisan manual pengguna 
yang Iengkap amatlah penting bagi memastikan pengguna b leh 










5.5 Fungsian Butang-Butang Yang Terdapat Di dalam Sistem e-Kamus 
Butang Fungsi 
Untuk ke laman utama 
Untuk ke laman carian 
Untuk ke laman permintaan 
Untuk ke laman pelawat 
Untuk keluar * Ke111ar:_ 
Untuk mencari perkataan yang dikehendaki [Search J 
Untuk ke laman utama [ Laman Uta.ma ] 
[ Cari Lagi 1 Untuk mencari lagi perkataan 
[ Reset J Untuk mengosongkan data 
Untuk mengahantar data 
Untuk menghantar data 
[ Delete J Untuk memadamkan data 
Untuk menambah data 
Untuk mengemaskini data Upde.te 
Che.nge 
Jadual 5.1 : Fung i butang 

































Bab 6 : PENGUJIAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Pengujian adalah satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu 
aturcara itu dalam menjalankan fungsinya. la bertujuan untuk mencari 
ralat pada sesuatu sistem, serta menjejaki kesilapan aturcara. Dengan ini, 
ia dapat memastikan bahawa fungsi yang dibina adalah bebas daripada 
sebarang masalah supaya sistem akan memberikan keputusan yang baik 
dan berkesan. 
Dalam proses pengujian, ia menerapkan elemen yang paling 
penting bagi memastikan sama ada sistem yang dihasilkan memenuhi 
kehendak pengguna, atau sebaliknya. Sistem yang berkualiti mampu 
menjalani apa jua pengujian yang diberikan. Dengan itu, segala 
spesifikasi, rekabentuk, dan aturcara yang telah dilakukan sepanjang 
proses pembangunan sistem akan dapat diteliti emula. 
6.2 Prinsip Pengujian 
Beberapa prinsip digunakan untuk menguji sistem: 
• Ujian-ujian perlu dirancang dengan baik sebelum pengujian ebcnar 
dimulakan. 
• Kesemua ujian mudah dijejaki mengikut keperluan-keperluan. lni 
bermakna sistem yang dibina perlu memenuhi keperluan pengguna. 
• Pengujian patut bermula daripada pengujian yang lcbih kecil ehingga 
pengujian yang paling bcsar, mikro hingga kc makr , atau dari m dul 









• Pengujian yang teliti mungkin dilakukan. Terdapat banyak laluan 
walaupun dalam program yang sederhana. Bagi setiap laluan, mungkin 
terdapat banyak kes ujian. 
• Pihak ketiga perlu melakukan pengujian, bukannya pembangun yang 
merekabentuk sistem. Ini perlu untuk mengurangkan berat sebelah, 
atau bias dalam pengujian. Keadaan ini berlaku kerana pembangun 
tahu bagaimana sistem itu berfungsi. 
6.3 Objektif Pengujian Sistem 
• Mengenalpasti ralat : Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke alas 
setiap fungsi, melihat kepada perlakuan sistem, serta mengenalpasti 
ralat yang ada. 
• Mengeluarkan ralat : Daripada ralat yang telah dikenalpasti, ralat 
tersebut dikeluarkan dengan cara 'debu ging' atau sc ara 
pengumpulan kod-kod selepas punca-punca ralat diketahui. 
• Ujian regresi : Ujian ini adalah bagi melihat sama ada pcmbctulan 
pada ralat betul-betul menyelesaikan masalah ralat yang dihadapi atau 
ia memberi kesan sampingan terhadap kod yang lain. 
6.4 Jenis-jenis Pengujian 
6.4.1 Pengujian Modul 
Pengujian modul merujuk kepada pcngujian kcfung ian bagi etiap 
modul secara individu. Pengujian ini bertujuan mcnge an pcpijut di 
peringkat yang paling awal iaitu di pcringkat rnodul. Jika in dilakuknn 










menghadapi sebarang masalah besar apabila diuji pada peringkat 
pengujian yang seterusnya. 
Bagi sistem e-Kamus yang dibangunkan, setiap keperluan fungsian 
dapat berfungsi dengan baik. Keperluan fungsian untuk memasukkan data 
baru (Add New), memaparkan data (Preview), mengemaskini data (Edit), 
serta menghapus data (Delete) dapat berfungsi seperti mana yang 
diharapkan. 
6.4.2 Pengujian Unit 
Pengujian unit merangkumi pengujian terhadap setiap komponen 
fungsi aturcara itu sendiri, dan ia diasingkan dengan fungsi-fung i yang 
lain di dalam aplikasi. Setiap fail di dalam fungsi yang sama akan 
berinteraksi antara satu sama lain. Di samping itu, ia juga turut 
berinteraksi dengan fail pada fungsi yang berlainan. etiap pr cdur, dan 
fungsi di dalam antaramuka sistem ini juga diuji secara berasingan untuk 
memastikan ia berfungsi dengan betul. Data-data ujian ini dimanipula i 
dengan menguj i semula syarat-syarat dalam satu segmen kod. cmua 
segmen yang telah diuji dengan baik dapat menjamin kcputu an dan 
kebolehpercayaan sistem, serta memudahkan ujian ke ata intcgrasi i tern. 
6.4.3 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi adalah pengujian terhadap atu ·i tern yang 
lengkap di mana komponen-komponcn individu tclah digabungkan dan 
dikombinasikan. Sistem ini dilihat sebagai atu hirarki k mponen di 111am1 










dapat memberi satu gambaran yang sebenar apabila berlaku kegagalan 
sistem. 
Terdapat empat pendekatan pada tahap ini iaitu: 
• Integrasi Bawah - Atas (Bottom - Up Integration) 
• Integrasi Atas - Bawah (Top - Down Integration) 
• Integrasi Big - Bang 
• Integrasi Sandwich 
Dalam pengujian sistem e-Kamus ini, teknik integrasi sandwich 
telah digunakan. Teknik ini merupakan satu corak pengujian yang 
menggabungkan kaedah integrasi bawah - atas, serta integrasi ata - 
bawah. Pendekatan integrasi sandwich dipilih kerana ia mempunyai 
banyak kelebihan jika dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. 
Antara kelebihan yang dikenalpasti ialah ia membolchkan pcngujian 
dilakukan pada peringkat awal, serta komponen boleh diuj i ecara 
bersendirian, atau gabungan. Di samping itu, melalui kaedah ini, ia juga 
dapat mengurangkan kesilapan, dan menjadikan setiap fungsi itu lebih 
selamat. Se lain itu, aliran sistem juga akan menjadi lcbih lancar. 
6.4.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan bahawa i tern ini 
memenuhi keperluan pengguna. Terdapat dua jenis p nguj ian pada ta hap 
ini iaitu pengujian fungsi, sorta pengujian pcncapaian. Pcngujian fung i 
adalah penguj ian yang berdasarkan kepada kcperluan fung ian i, t sm. 










Daripada sistem yang dibangunkan, sasaran utama bagi keperluan fungsian 
ialah keperluan dari sudut paparan data, kemasukan data, pengemaskinian 
data, serta penghapusan data. Hasilnya, keperluan fungsian ini dapat 
berfungsi seperti yang diharapkan. 
Manakala pengujian pencapaian pula lebih tertumpu kepada 
keperluan yang bukan fungsian terhadap sesuatu aplikasi. Ia mengesan 
semua fungsi yang terdapat di dalam sistem agar sistem dapat berjalan 
dengan lancar. Di samping itu, ia juga bertanggungjawab untuk 
memastikan bahawa sistem mencapai objektifnya, serta dapat beroperasi 
dengan baik. 
6.4.5 Pengujian Pengguna 
Pengujian pengguna merupakan satu penguj ian penerimaan 
pengguna terhadap sistem yang telah dibangunkan. Dalarn pcngujian ini, 
pengguna yang menguji e-Kamus ini merupakan teman-teman .. Pengguna 
seharusnya dibiarkan bersendirian untuk melaksanakan ujian ini bagi 
memastikan ujian tersebut adalah tepat, dan tidak bias. Pada keseluruhan 
pengujian, pengguna seterusnya berpuas hati, serta menunjukkan minat 
terhadap sistem yang telah dibangunkan. 
Daripada pengujian pengguna yang telah dibuat bersarna penyelia 
dan moderator, keperluan fungsian dapat berfungsi seperti yang telah 
dirancang. Walaupun demikian, penyelia merninta untuk mcnarnbah 
beberapa data untuk memastikan sistem e-Kamus ini berfung i dengan 
betul. Selain itu, dari segi antaramuka pengguna antararnukn ini kclihatan 










Micromedia Dreamweaver MX. Antaramuka pengguna boleh direkabentuk 
dengan lebih menarik dengan menggunakan perisian seperti Adobe 


















Bab 7 : KESIMPULAN 
7.1 Pengenalan 
Dalam pembangunan sistem, perbincangan dibuat bagi 
mendapatkan idea yang paling baik bagi menghasilkan sistem yang 
terbaik. Perbincangan boleh dibuat secara formal, mahu pun tidak formal. 
'Brainstorming' boleh dilakukan bersendirian, atau secara berkumpulan. 
Adalah Jebih baik, jika analisis SWOT (kekuatan; kelemahan; peluang; 
ancaman), dan MBO (misi dengan objektif) dilakukan terlebih dahulu 
dalam fasa perancangan pembangunan sistem. Hal ini menjadikan fasa 
pembangunan sistem bertambah efektif, dan konsisten. 
Setelah sistem siap dibangunkan, 'post morterm' boleh dibuat 
untuk mengenalpasti kekuatan, serta kelemahan yang terdapat pada sistem. 
Seterusnya, jalan penyelesaian boleh difikirkan untuk meningkatkan 
kualiti sistem yang telah dibangunkan. Di samping itu, cadangan 
pembaiktaraf sistem boleh dikemukakan melalui perbincangan. I al ini 
adalah bagi mendapatkan keputusan yang terbaik dalam rncngha ilan 
sistem yang bermutu tinggi. 
7.2 Keputusan Yang Diperolehi 
Akhirnya, sistem dapat disiapkan meskipun terdapat banyak ma alah 
yang berlaku pada peringkat awal pembangunan si tcm. i tern ang 
dibangunkan ini untuk memberi kernudahan kepada pcngguna dalam m ·n ari 









untuk mengemaskini data-data yang disimpan. Pentadbir boleh 
mengemaskinikan e-Kamus di bahagian pentadbiran. 
Segala keperluan fungsian, dan keperluan bukan fungsian yang 
telah ditetapkan pada awal pembangunan sistem dapat dilaksanakan. 
Pengguna boleh boleh mencari perkataan yang dikehendaki dengan 
menggunakan kotak carian sama ada pekataan bahasa melayu ke bahasa 
inggeris mahupun bahasa inggeris ke bahasa melayu, mebuat permintaan 
perkataan-perkataan baru yang tidak terdapat di dalam pangkalan data dengan 
menggunakan menu permintaan dan juga memberi maklumbalas atau komen 
menggunakan menu pelawat. Data yang dimasukkan ini seterusnya disimpan 
di dalam pangkalan data - dalam ' Jadual English, Jadual Request dan Jadual 
Guestbook'. 
7.3 Masalah dan Penyelesaian 
7.3.1 Masalah Pembangunan Sistem 
7.3.1.1 Masa pembangunan sistem yang agak terhad. 
Masa yang diperuntukkan untuk rnenyiapkan projek akhir ini 
adalah agak terhad. Maka, pembahagian masa yang teliti untuk 
menyiapkan segala tugasan yang diberikan adalah amat penting bagi 
memastikan projek ini dapat disiapkan dalam tempoh yang telah 
ditetapkan. 
Masalah berkenaan masa ini berlaku berikutan perubahan yang 
banyak dibuat pada fasa rekabentuk antararnuka pcngguna dan pangkalan 
data. Perubahan ini dilakukan di cbabkan lch kctidal uaian r •kab intu 









untuk sistem ini telah diubah sebanyak 2 kali, dan hal ini melambatkan 
proses pembangunan sistem. 
7.3.1.2 Tiada pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan 
Micromedia Dreamweaver MX, Micromedia Flash MX, 
bahasa pengatucaraan PHP dan juga MySQL. 
Masalah juga berlaku disebabkan oleh tiadanya pengetahuan 
berkenaan Dreamweavr MX, Flash MX, PHP dan juga My QL. Pada 
peringkat awal pembangunan sistem, buku rujukan telah dijadikan rujukan 
utama. Akan tetapi, kaedah 'trial, and error' yang digunakan tidak 
banyak membantu (walaupun demikian, kaedah ini merupakan alah atu 
kaedah utama dalam pembangunan sistem). 
Maka, untuk mengatasi permasalahan ini, perbincangan dibuat 
dengan mereka yang mengetahui tcntang Drcamweavr MX ·la h MX 
PHP dan juga MySQL. Selain daripada itu aya pcrlu mendalami cndiri 
setiap perisian. Saya juga ada merujuk scrba cdikit i tern- i tern yang 
sedia ada. Akhirnya, seorang 'guru' dipilih untuk mengajar menggunakan 
setiap perisian ini. 'Guru' ini berperanan mcmbcri sedikit tunjuk ajar dan 
saya bertanggungjawab untuk cuba menggunakan m nyclcsaikan 








7.3.1.3 Tiada Pengalaman Dalam Merekabentuk Antaramuka Pengguna 
Bagi tujuan merekabentuk antaramuka pengguna, pemilihan warna, 
saiz huruf, penentuan kolum pada jadual paparan, serta perletakan butang 
yang sesuai masih tidak menepati ciri-ciri sistem yang bersifat profesional. 
Bagi mengatasi masalah ini, kaedah 'cuba, dan terus cuba' 
dilakukan sehingga dapat menghasilkan satu antaramuka pengguna yang 
memuaskan hati. Banyak perubahan yang dilakukan bagi tujuan 
rekabentuk antaramuka ini. Antaramuka pengguna ini boleh diubah dari 
semasa ke semasa mengikut citarasa pengguna. 
7.4 Kelebihan Sistem 
7.4.1 Sistem Mudah Digunakan 
Sistem yang dibangunkan adalah mudah difaharni, dan enang 
digunakan oleh pengguna, sama ada pengguna mahir, atau tidak mahir. 
Sistem ini merupakan satu sistem yang ringka , dan tidak tcrlalu 
kompleks. Penggunaan arahan yang mudah memb lchkan p ngguna cpat 
memahami segala fungsian sistem meskipun tanpa adanya keperluan 
fungsian bantuan (Help). 
7.4.2 Antaramuka Yang Menarik dan Mcsra Pcngguna 
Walaupun sistem ini bukanlah satu i tern yang unik, agi 
pembangun sistem yang baru bertapak dalam dunia pcmbangunan i tern, 
antaramuka yang dirckabentuk b lch dikatakan agak mcnari , don 
menarik perhatian awal pengguna untuk rn lihatn a. Antaramuku 1111 










Di samping itu, sistem yang ringkas membolehkan pengguna memahami 
sistem dengan mudah. 
7.4.3 Kebolehan Capaian Pangkalan Data 
Bagi sistem ini, data yang perlu dipaparkan boleh diuruti, dan 
disimpan di dalam pangkalan data melalui borang-borang (form) yang 
disediakan. Selain itu, manipulasi data juga dapat dilakukan dengan 
mudah, dan cekap. Pengguna boleh mencapai data mengikut kehendak 
pengguna. Segala permintaan dan komen akan disimpan di pangaklan data. 
Setelah data disimpan di dalam pangkalan data, pentadbir boleh 
menambah, memapar, mengedit, serta menghapu kan data. Ma a yang 
lama tidak diperlukan untuk membolehkan data tersimpan di dalarn 
pangkalan data. 
7.4.4 Kefungsian Yang ada Bertepatan Dcngan Kcpcrluan Pentadbir 
dan Pengguna 
Sistem yang dibangunkan ini memberi kemudahan kepada 
pengguna untuk mendapatkan perkataan, membuat pemintaan menyimpan 
serta meberi maklumbalas atau komen. Pentadbir pula b lch rncma ukkan 
perkataan-perkatan baru, mengemaskinikan perkataan, rnclihat p rmintaan 
perkataan baru oleh pengguna dan juga maklumbala atau k men ang 









7.4.5 Sistem Menjamin Keselamatan Data 
Pengguna tidak boleh memasuki bahagian pentadbir kerana ia 
memerlukan kata laluan. Hanya Pentadbir yang mempunyai katalaluan 
sahaja yang boleh mengemaskinikan data-data yang ada di dalam 
pangkalan data. 
7.4.6 Pengguna Boleh Mencari Menggunakan Perkataan Bahasa Inggeris 
Mahupun Bahasa Melayu 
Sistem ini membenarkan pengguna mencari perkataan yang 
dikehendaki samada menggunakan perkataan bahasa lnggeri atau pun 
bahasa Melaysia. 
7.5 Kelemahan Sistem 
7.5.1 Pangkalan Data Tidak Sistematik 
Data-data seperti perkataan-perkataan baru yang dima ukkan tidak 
tersusun mengikut abjad. [a diatur secara ber elerak. clain itu, fail imcj 
dan juga sound tidak di simpan di dalam pangkalan data. la diletakkan di 
dalam satu folder lain di luar pangkalan data. epatutnya cgala fail yang 
berkaitan dengan pangkalan data haru di impan di dalarn pangkalan data. 
lni menunjukkan pangkalan data itu lebih i tematik. 
7.5.2 Tiada Ciri Keselamatan Katalaluan Bagi Pcntadbir 
Pangkalan data e-Kamus ini tidak rn mpunyai in 
untuk data kata laluan bagi pentadbir, Kata laluan ini l ·h dilihut I ·h 









7.5.3 Tiada Fungsi Carian Menggunakan Indeks 
e-Kamus ini hanya menyediakan fungsi carian menggunakan kotak 
carian. Pengguna harus memasukan perktaan yang ingin dicari sahaja. 
e-Kamus tidak menyediakan fungsi carian menggunakan fungsi indeks. 
7.5.4 Sistem Tidak Dapat Menentukan Jenis Perkataan 
e-Kamus tidak dapat memberitahu perkataan yang dikehendaki 
oleh pengguna itu samada perkataan perbuatan, adjektif, kata nama dan 
sebagainya. Sistem ini haya dapat memberi mak ud perkataan yang dicari, 
contoh ayat, imej dan juga cara sebutan sahaja. 
7.6 Peningkatan Pada Masa Hadapan 
7.6.1 Pangkalan Data Yang lebih Sistematik 
Sebaiknya untuk membina sebuah istem yang baik, pangkalan 
data yang dibina perlu sistematik. lni supaya ia tidak memberi sebarang 
kesulitan semasa data ditambah. Bagi sistem ini, data yang di irnpan di 
daam pangkalan data agak besar. Oleh itu pangkalan data yang istcmatik 
boleh rnenjarnin kecekapan sistem ini befungsi. 
Segala perkataan dapat disusun dengan lebih teratur rn ngikut 
abjad. Segala data-data yang dima ukkan juga disirnpan di dalam 
pangkalan data ini. lni ernudahkan pihak pcntadbir j ika pangkufan d lt l ini 








7.6.2 Fungsi Carian Menggunakan lndeks 
Bagi membina satu e-Kamus yang lebih interaktif, fungsi carian 
menggunakan indeks ini perlu diadakan. Pengguna boleh memilih cara 
carian perkataan samada carian menggunakan kotak carian atau 
menggunakan fungsian indeks. 
7.6.3 Sistem Boleh Memaparkan Jenis Perkataan Yang Diminta 
Untuk mewujudkan satu sistem yang lebih interaktif, pembangun 
sistem perlu mewujudkankan satu paparan yang menunjukkan jeni 
perkataan yang diminta oleh pengguna samada perkataan itu merupakan 
perbuatan atau kata nama dan sebagainya. lni akan membuatkan penguna 
lebih memahami perkataan yang diminta. 
7.6.4 Antaramuka Yang Lebih Menarik 
Untuk memberi kepuasan yang mak imum kcpada pcngguna 
pembangun sistem perlu lebih perihatan dalam merekabentuk antaramuka 
pengguna. Antaramuka yang menarik dan intcrakti r dapat mernbcri 
gambaran awal mengenai sistemini. 
Sistem yang berasakan web, teknik untuk mcnarik pcngguna 
melayarinya dengan mempamirkan antaramuka pengguna yang rncnarik, 
Apabila pengguna tertarik dengan antararnuka i tern ini, la akan mcnarik 
minat pengguna untuk mengetahuinya dengan lcbih lanjut, 
Persoalan warna, saiz huruf tuli an yang di una an 1 irlu diknji 









hal ini, pembangun boleh menggunakan perisian yang memberi 
kemudahan dalam menghasilkan satu antaramuka yang menarik seperti 
Adobe Photoshop, Dream Weaver, Flash, dan sebagainya. 
7.7 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, sedikit sebanyak saya dapat mencapai objektif 
yang disasarkan. Walaupun sistem tidak begitu 'sempurna', tetapi ia mudah 
digunakan. Ia memberi kemudahan kepada pengguna. Oengan terlaksananya 
e-Kamus ini, ia boleh dijadikan sebagai salah satu daripada alat bantuan 
mengajar. 
Semasa sesi pembangunan sistem ini, terdapat pelbagai ma alah yang 
timbul. Alhamadulillah segalanya dapat di atasi. Ma alah-rna alah yang 
timbul ini disebabkan kerana tidak mcmpunyai kcrnahiran dalarn 
menggunakan perisian-perisian yang digunakan dalam pr e p rnbinaannya. 
Walaupun terdapat kekangan dalarn i tern ini, ia ma ih b lch 
dipertingkatkan pada masa akan datang. Hal ini boleh dilakukan dengan 
menambah kefungsian yang boleh membantu pengguna untuk rnengata i 
kekangan yang wujud di dalam sistern. Kajian lanjut bolch dilakukan bagi 
tujuan modifikasi sistem. Seterusnya, satu i tem yang baik dapat diha ilkan 
dari semasa ke semasa. 
Menyentuh tcntang pengalarnan dalarn mcrnbangunkan i tern pula 
keseluruhannya, saya berpua hati dengan i tern yang dibangunkan k irana in 
dihasilkan dengan hasil u aha saya endiri di amping antuun luri] o la 








ialah memupuk sifat sabar dalam diri(Al-Baqarah: I 53 - Hai orang-orang 
beriman, jadikanlah sabar, dan solat sebagai penolongmu). 
Pada peringkat awal, saya agak berputus asa. Ini kerana banyak 
masalah yang saya hadapi. Dengan keadaan diri yang kurang pendedahan 
dengan perisian yang digunakan. Sebagai pembangun sistem yang baru 
bermula, segala-segalanya berada pada peringkat permulaan. Segalanya saya 
perlu bermula dari awal. Tapi dengan sokongan dari pensyarah dan juga 
rakan-rakan saya tabahkan hati bagi meyiapkan sistem. Akhirnya, istem ini 
dapatjuga disiapkan. 
Buat akhirnya, menyentuh kepada satu kata pepatah, Hendak seribu 
daya, tak hendak sejuta dalih', saya dapati bahawa tiada apa yang mu tahil 
dalam hidup ini jika kita giat berusaha di samping mengharapkan nusrah 
ALLAH(Al-Baqarah : I 52 - Maka ingatlah dikau kepadaKU, nesca a Aku 
kan ingat kepadamu, dan janganlah kamu mengingkar.Ku; Al-Baqarah : 2 6 
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1.1 Laman Utama 
'ii e-kemus - Microsoft Internet Explorer ['.;J@fRI 
File Edt View FovorRes Tools Help 
aBock • j) Search ),,I Fovortes 
Address !ill http:/flocamst/e-lcal1'.JS/home.pi1) _ v I:] Go 




Laman web ini diwujudkan khas untuk. kanak-kanak, Ia mcmbcri kcmudahan k.•oa~ • kanak-kanak 
untuk mempclajari pcrkataan di dalam bahm Jnaacri1. 
• Di laman utama ini, terdapat menu-menu yang boleh dipilih oleh pengguna 
iaitu seperti menu carian, menu pcrmintaan menu pclawat dan juga menu 
untuk keluar. 
• Pengguna boleh mengklik menu Carian untuk mencan perkataan yang 
diinginkan. 
• Bagi membuat permintaan, pengguna perlu mengklik menu permintaan. 
• Untuk memberi sebarang komen pengguna perlu mengklik menu P lawat. 











1l e-kamus - Microsoft Internet £xplorer g@~ 
Fie Edit View Fovarites Tools Help 
()eack • 
Addie" 1(1 http:/flocoflost/e-karus/usersearch.php 
:::J( search Web I· I !Id· \ ... ottemiiti>cl to retrieve ll\ttons from Yohool ... 
~__;:...,:_--~--==>--. ••. ~.. -~~ 
v ~Go IJ » ---- 
English - Malay 
Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris 
• Di laman ini, pengguna boleh memilih samada mahu meneari perkataan dari 
bahasa Inggeris ke bahasa Melayu atau pun dari baha a Mclayu kc baha a 
Inggeris. 
• Pengguna hanya perlu menekan butang pilihan tersebut. 
• Pengguna boleh pergi ke laman utama dengan mengklik menu Laman. 
• Pengguna boleh laman permintaan dengan mengklik menu Permintaan. 
• Pengguna boleh pergi ke laman pelawat dengan mengklik menu Pelaw 11 








1.3 Kotak carian 
'll a-kemus . Microsoft Internet Explorer ~@~ 
File Edit View Fevcdes Tools Help '· 
•. 
M:lre" [ii) !;tp://localhost/e·lcamus/search.php 
"'!£f • ~. j :.:JI Seerch Web I· I ±J· I ... ett~ to retreve lx.ttons from Yahoo! ... ,~e,~~~~--iliiil~ ~ill!!!!ll!!!lll!!!lll .. _.~- 
['--_E_-D_ic_t_i_o_n_a_r_v_] 
MALAYSIA -ING GERIS 
Masukkan perkataan: L _ ] j Se~rch J 
• Pengguna perlu menaip perkataan yang ingin dicari di dalam kotak carian ini. 
• Kemudian pengguna perlu menekan butang earch. 
• Di bahagian bawah laman ini terdapat fungsian untuk ke larnan utama dcngan 
menekan butang Laman Utama dan juga pertukaran k tak carian untuk 










1.4 Paparan carian 
F~e Edit View Fovor~es Tools Help 
11 e-kamus - Microsoft Internet Explorer, _ , , . _ [)@['8] 
f) Search 'iJ( Fovortes 
Ad.Jrm [li) http:/Jkx~host/e-"""'"s/resul,phpikeyword-epal 
1{f • ~..:.[ ::Jls.erchWeb j.111J· I ... ettempti1QtoretrieVebU:tonsfromYehool ... -------.-.-- 
v l)Go LrJs » 
(. ( } 
Perkataan: Epal 
Ayat: I love apple 
I Laman UtarnD lli•.LL~Ll 
.... 
• Di laman ini, keputusan carian pengguna akan dipaparkan. 
• Pengguna boleh memilih samada ingin rncncari pcrkataan lagi dcngan 
menekan butang Cari Lagi 











'ii e-kamus ·Microsoft Internet Explorer . ~@!BJ 
Fie Ed~ View FOVOl'ites Tools Help 
Os.ck. f> Search l,l( F•vorles • {), • \ • ,..~ D -~ 
1\ddte" jt'.} http://1o<ol1ost/e-karrus/request.pt,J 





Posted Request : 
: ewa 
: shrek B2!tllyaboo com 
: 2005-02-25 
• Untuk pergi ke laman permintaan mt, pengguna perlu menekan menu 
permintaan. 
• Di laman ini, pengguna boleh membuat sebarang permintaan pcrkataan baru. 
• Pengguna perlu memasukkan nama, e-mail dan juga permintaan. 
• Kemudian pengguna boleh menekan butang Submit untuk menghantar 
permintaan ataupun menekan butang Reset untuk mcngi ikan emuala 
maklumat. 
• Pengguna boleh pergi ke laman utama dengan mengklik menu Laman. 
• Pengguna boleh laman permintaan dengan mengklik menu Perntintaan. 
• Pengguna boleh pergi ke laman pelawat dengan mcngklik menu Pelawat 










11 e-kamus · Microsoft Internet Explo1 er ~~r8) 
File Edit View Favorites Tools Help 
OBack . j) Search '(!-( Favortes 
llddtos; liJ http:fflocahostle-1<.>musli1JOSibook.pl'j) v ~ Go Lu " 





J.Jn't oO Conltturnt : 
Nnmn : ewa 
• Untuk pergi ke laman pelawat ini, pengguna perlu menekan menu pelawat. 
• Di laman ini, pengguna boleh membuat sebarang komen atau rnaklumbala . 
• Pengguna perlu memasukkan nama, e-mail danjuga sebarang komen. 
• Kemudian pengguna boleh menckan butang ubmit untuk menghantar 
permintaan ataupun menekan butang Reset untuk mengi ikan cmula 
maklumat. 
• Jika pengguna ingin pergi ke laman lain pegguna b leh mcmilih dcngan 
menekan butang menu di bahagian atas setiap larnan. 










1.1 Jadual English 
~ MySQL-Fronl · [loc.ilhosl • Dal.i Browsar://locall1ost/k.1m110/eneliah) r;J "1 X 
Ii localhost 
0 e·k.>m.Js u ka-rus 
OOfl\JISh 










Window Help - f9 )( 
v CJ oS!) i.g)~ 
Data Browser ) SQL Edler 
me....-.;i englishsentenco mala sentence pkll•• ~ n" 
Apple I love apple Saye llA<o mok«> 01 opplo.gol oPllfowov 
Bal The bol it r.....-.d Ayah membel oebiji bol gol bal wev 
c .. My fothor boogli or Ayah membel oebu< c ... g.l COi WOY 
Desk I beve e detk ond e Saye me~oi oel detk.gol deskwov 
F0>< F0>eho,.redO)'<lor Mutongmo~ f0><~ fOIC.WlflY 








1.2 Jadual Request 
Ii localhost 
+J (J e·kamus 
~ D kbmus 
1+1 Oenglsh 











locoholl • Data Otowser ... J 
!! Object &owser Dato B<owsor J ] 5QL [dttor 









1.3 Jadual guestbook 
lcx:alhost 
8 e-kanws karrus 
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